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Tesis : Pengembangan Modul Bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII di 
Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta.  
 
Materi ajar bahasa Arab khususnya di Indonesia miskin kreasi. Buku 
pengajaran bahasa Arab yang bagus tanpa didukung oleh sumber lain juga 
terkesan monoton dan belum bisa dianggap sebagai materi ajar yang sempurna 
apalagi tidak didukung oleh pedoman yang lengkap dan tata cara penggunaannya.  
Penelitian ini, fokus pada pengembangan modul bahasa Arab kelas VII di 
MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Yang mana bertujuan untuk 
menghasilkan modul sebagai sumber belajar yang digunakan oleh siswa agar 
suasana pembelajaran di kelas lebih inovatif, kreatif, mandiri dan menyenangkan. 
Modul ini disusun secara sistematis sebagai bahan ajar penunjang belaar siswa.  
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui langkah-langkah atau prosedur 
penyusunan modul pembelajaran bahasa Arab, 2) untuk mengetahui hasil validasi 
desain modul pembelajaran bahasa Arab, 3) untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan dari pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan modul bahasa 
Arab. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian 
pengembangan. Uji lapangan dilaksanakan di MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta. Prosedur penelitiannya adalah (a) Analisis kebutuhan, (b) Desain 
Pembelajaran, (c) Pengembangan Produk, (d) Validasi produk, (e) Uji respon, (f) 
Revisi produk, (g) Produk final; merupakan produk akhir hasil dari serangkaian 
pengembangan modul bahasa Arab tingkat MTs kelas VII. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji Validasi ahli materi 
dan ahli media, serta hasil uji coba lapangan di MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa modul 
pembelajaran bahasa Arab ini sudah bisa dikategorikan baik. Modul ini 
mempunyai beberapa kelebihan diantaranya: (a) sistematika penulisan dari segi 
teks, font, ukuran dan warna jelas dan mudah dibaca, (b) mudah dipahami, dan (c) 
skema penyusunan modul tidak jauh beda dengan buku ajar, sehingga siswa sudah 
tidak asing dalam hal penggunaannya. Adapun kelemahan yang terdapat dalam 
modul ini adalah; (a) sedikitnya kosa kata yang terdapat pada setiap materi, (b) 
beberapa penjelasan dari materi kurang bisa memahamkan siswa, dan (c) 
kurangnya variasi tema di setiap materinya.  
 





PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri  Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak dilambangkan 
tidak 
dilambangkan 
ب ba` b be 
ت ta` t te 
ث tsa` ṡ te (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ dzal ż de (dengan titik diatas) 
ر ra` r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص shad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض dhad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط tha` ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ zha` ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di 
atas 
غ gain g ge  
ix 
 
ف fa` f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wawu w we 
ه ha` h ha 
ء hamzah ' apostrophe 
 
ي ya` y ye 
 
A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 
	
 Ditulis muta‘aqqidīna 
ة
 Ditulis ‘iddah 
 
B. Ta`marbuṭah  
1. Bila dimatikan ditulis h 
ھ Ditulis Hibbah 
	 Ditulis Jizyah 
 
 (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
 Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
ءوا ا ! Ditulis Karāmah al-auliyā' 
 
2. Bila ta`marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 
ḍammah ditulis t. 
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 #$ا ت!ز Ditulis zakātul fiṭri 
 
C. Vocal Pendek 
 ◌ِ Kasra Ditulis I 
 ◌َ Fathah Ditulis A 
 ُ◌ ḍammah Ditulis U 
 
D. Vikal Panjang 
fatḥah + alif ditulis A 
+ھ ditulis Jāhiliyyah 
fatḥah + ya` mati ditulis A 
,-	 ditulis yas‘ā 
kasrah + ya` mati ditulis Ī 
/	 ! ditulis Karīm 
ḍammah + wawu mati ditulis Ū 
ضو 2 Ditulis Furūḍ 
 
E. Vocal Rangkap 
fatḥah + ya` mati ditulis Ai 
/456 ditulis Bainakum 
fatḥah + wawu mati ditulis Au 
ل89 Ditulis Qaulun 
 
F. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan 
Apostrof 
أأ/ﻧ  ditulis A'antum 
ت
أ ditulis u‘iddat 
/ﺗ 4= > ditulis La'in syakartum 
 
G. Kata sandang alif + lam 
1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah 
نأ ا Ditulis al-qur'ānu 
سا Ditulis al-qiyāsu 
 
2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)-nya.  
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ءA-ا Ditulis as-samā' 
BACا Ditulis asy-syams 
 
H. Penulisan kata-kata dalam kalimat 
ضو $ا يوذ Ditulis ẓawī al-furūḍ 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa Arab menempati posisi tinggi diantara bahasa – bahasa lain. 
Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa bahasa  dari aspek kekayaan 
kata, struktur, gaya bahasa, keindahan tutur, dan kejelasan makhorijul 
hurufnya ternyata bahasa Arab memiliki keunggulan dalam semua aspeknya.1 
Bahkan keunggulan bahasa Arab melebihi filsafat Yunani dan karya sastra 
Cina. Ditambah lagi, turunnya al-Qur’an sebagai mukjizat Nabi SAW 
menjadikan makna, lafaz dan gaya bahasa Arab lebih maju dari bahasa lain, 
bahkan dari bahasa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu.2    
Namun, kebanyakan orang beranggapan belajar bahasa Arab merupakan 
usaha yang berat dan menjenuhkan yang kadangkala membuat frustasi. Hal 
itu disebabkan karena belajar bahasa Arab merupakan upaya untuk 
membentuk dan membangun situasi dan kondisi baru dalam diri seseorang 
untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan kultur pemilik bahasa 
Arab. Kondisi baru yang dialaminya adakalanya berbeda sama sekali dengan 
kondisi bahasa ibu, baik dalam tataran sistem bunyi, suku kata, kata maupun 
tatanan kata, dan adakalanya memiliki keserupaan dengan kondisi bahasa 
                                                          
1
 Muhammad Soleh Samak, Fann al-tadris li al-tarbiah al-lughawiah, (Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 
1998),  34.  
2
 Ahmad al-Iskandari dan Musthofa ‘Anani, Al-Wasit fi al-Adab al-‘Arabiy wa Tarikhihi (Mesir: 
Darul Ma’arif, 1916),  99. 
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ibunya. Berangkat dari kondisi tersebut, berbagai kiat kiranya perlu dilakukan 
secara terus menerus di tengah upaya mempelajari bahasa Arab.  
Jika diamati fenomena yang kerap terjadi di Madrasah, dapat ditemukan 
nilai siswa untuk  mata pelajaran bahasa Inggris ternyata lebih tinggi daripada 
nilai mata pelajaran bahasa Arab. Tidak jarang siswa merasa pelajaran bahasa 
Arab itu susah, sehingga lebih tertarik mempelajari bahasa Inggris. 
Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah pelajaran bahasa Arab di 
Madrasah sudah mampu membuat siswa merasakan manfaat belajar bahasa 
Arab? Dalam hal ini, peran guru, buku pelajaran, dan media pembelajaran 
memegang kunci penting dalam menumbuhkan gairah siswa untuk 
mengeksplorasi kecerdasan berbahasa.  
Tidak bisa disangkal bahwa siswa cenderung menganggap pelajaran 
bahasa Arab itu menjemukan dan sulit dicerna. Berbeda halnya dengan 
bahasa Inggris yang simpel dan mudah difahami. Ini tampak dari banyaknya 
lembaga kursus bahasa Inggris yang dipadati pelajar dan mahasiswa. Kondisi 
ini berbanding terbalik dengan lembaga kursus bahasa Arab yang sepi 
peminat.    
Hal ini juga berlaku di MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, 
banyak siswanya lebih tertarik belajar bahasa Inggris dibandingkan bahasa 
Arab. Hanya sebagian kecil siswa yang tertarik untuk menguasai bahasa 
Arab. Karena mereka tahu tidak ada nilai pragmatis – ekonomis yang bisa 
diharapkan jika pandai berbahasa Arab. Berbeda dengan mempelajari bahasa 
Inggris, banyak peluang beasiswa, lahan pekerjaan, dan luasnya pergaulan 
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yang bisa diperoleh jika pandai bahasa Inggris, Sehingga  mereka sangat giat 
dan bersemangat untuk menguasai bahasa ini. Bahkan tidak sedikit yang 
sudah mempelajarinya sejak di bangku Sekolah Dasar. 
Berikut pre research yang dilakukan penulis kepada salah satu siswa MTs 
Mu’allimin. 
“Saya lebih suka Bahasa Inggris daripada Bahasa Arab, Karena Bahasa 
Inggris lebih gampang dan mudah mengucapkannya. Sedang bahasa Arab 
sukar mempelajarinya dan sulit mengucapkannya”.3 
Siswa merasakan kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Arab. 
Menurut mereka pelajaran bahasa Arab sangat rumit dan tidak efektif. 
Berbeda halnya dengan bahasa Inggris yang mudah dan simpel serta banyak 
permainannya. Selain itu juga siswa sudah terbiasa dengan pelajaran bahasa 
Inggris sejak di Sekolah Dasar.  
Dalam rangka meningkatakan kemampuan berbahasa Arab siswa, MTs 
Mu’allimin menyelenggarakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab baik itu di 
sekolah maupun di asrama. Pembelajaran di sekolah dilaksanakan di pagi hari 
sesuai jadwal yang ditetapkan.  Antara jam 07.00 sampai dengan 14.00wib. 
Sedang pembelajaran tambahan bahasa Arab dilaksanakan di musholla  
setelah sholat isya berjamaah. Dalam prosesnya, seorang guru memberikan 
kosakata bahasa Arab dan memberikan contoh penggunaannya dalam kalimat 
sederhana bahasa Arab. Selanjutnya, siswa mencatat dan menghafalkan kosa 
kata yang telah diberikan. Setelah menghafalkan dan menguasai cara 
                                                          
3
 Wawancara dengan salah satu siswa, Rafiun Akmal Athoillah pada Tanggal 19 November 2014, 
pukul 12.40 wib di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta 
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penggunaannya, siswa diarahkan untuk mempraktekkannya dalam bentuk 
percakapan sederahana. 
Dalam setiap proses pembelajaran, seorang guru selain memberikan materi 
bahasa Arab, ia juga memotivasi siswa untuk cinta dan antusias terhadap 
bahasa Arab. Mereka menjelaskan bahwa  bahasa Arab adalah bahasa Qur’an. 
Untuk memahami makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam Qur’an 
diperlukan penguasaan bahasa Arab. Disampaikan juga, bahwa dengan 
menguasai bahasa Arab, siswa dapat mengikuti jejak para alumni yang 
melanjutkan studi di timur-tengah.   
 Sayangnya, terdapat masalah dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 
VII MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, baik guru maupun siswa 
hanya mengacu pada satu buku pegangan yang ditetapkan madrasah. 
Sehingga kegiatan pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. 
Belum ada pengembangan buku referensi yang menjadi acuan dalam proses 
pembelajarannya.  
Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengembangkan 
modul yang menjadi acuan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran 
bahasa Arab di kelas VII MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 
Diharapkan dengan adanya modul ini, siswa dapat aktif latihan berbicara 
bahasa Arab. Selain itu, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, variatif 
dan menyenangkan. Kompetensi yang diharapkan dari siswa lebih terukur. 
Indikator dan target capaiannya pun lebih jelas. Dan yang terpenting, siswa 
menjadi lebih semangat dan cinta kepada bahasa Arab.   
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana prosedur dan pembuatan pengembangan modul pembelajaran 
bahasa Arab siswa kelas VII MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta? 
2. Bagaimana hasil validasi desain modul pembelajaran bahasa Arab siswa 
kelas VII MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta? 
3. Apakah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran bahasa Arab di 
kelas dengan menggunakan modul bahasa Arab ? 
 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan, mendesain dan 
mengembangkan modul pembelajaran bahasa Arab kelas VII di MTs 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta dengan tujuan antara lain: 
1. Untuk mengetahui langkah-langkah atau prosedur penyusunan modul 
pembelajaran bahasa Arab. 
2. Untuk mengetahui hasil validasi desain modul pembelajaran bahasa Arab. 
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan modul bahasa Arab. 
Adapun manfaat dari penelitian ini secara umum adalah sebagai bagian 
dari sumbangan ilmu bahasa Arab. Selanjutnya penelitian ini diharapakan 
memberikan manfaat antara lain: 
Bagi siswa: 
1. Memiliki materi bahasa Arab yang komprehensif dan aplikatif. 
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2. Membantu siswa belajar mandiri. 
3. Mendorong dan memotivasi siswa belajar aktif  
Bagi guru : 
1. Memiliki modul sebagai tambahan rujukan untuk pengembangan 
pembelajaran bahasa Arab di  kelas. 
2. Memiliki target materi yang terukur dan terencana. 
3. Proses pembelajaran lebih efektif  dan variatif. 
Bagi Madrasah : 
1. Tersedianya modul pembelajaran bahasa Arab di kelas VII MTs 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 
2. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang variatif 
dan sistematis.   
3. Penelitian ini juga bisa menjadi inspirasi dalam melakukan 
pengembangan prosedur penulisan buku bahasa Arab yang lebih 
komprehensif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas materi 
pembelajaran. 
 
D. Kajian Pustaka 
Untuk mendukung penulisan tesis ini, maka penulis berusaha melakukan 
penelitian awal terhadap pustaka yang ada berupa karya – karya peneliti 
terdahulu yang berkaitan dengan judul dan relevansi terhadap topik yang 
penulis teliti. Penelusuran ini dianggap penting guna menghindari plagiasi 
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atau pengulangan tema – tema tesis yang ada. Diantara penelitian terdahulu 
yaitu: 
Pertama, tesis saudari Nur Khotimah yang berjudul “Pengembangan Paket 
Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas VII MTs Darul Ulum Kraksaan 
Probolinggo”. Penelitian ini mengembangkan Paket pembelajaran bahasa 
Arab yang dikembangkan berdasarkan kajian teknologi pembelajaran dengan 
mengacu pada rancangan pembelajaran model Dick & Carey. Dari tesis ini 
dihasilkan bahan ajar baru yang menjadi pegangan bagi pendidik dan peserta 
didik.4 
Kedua, tesis Erina Zuhrotul Fitriyah Program Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Pengembangan 
Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif  Berbasis Kosakata Al-Qur’an untuk 
Pemula di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Khoiru 
Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan bahan ajar bahasa Arab berbasis kosakata al-Qur’an untuk 
pemula sehingga para pemula dapat mempelajari bahasa Arab secara bertahap 
dari yang paling mudah.5 
                                                          
4
 Nur Khotimah, Tesis Magister Pendidikan Islam: “Pengembangan Paket Pembelajaran Bahasa 
Arab Bagi Siswa Kelas VII MTs Darul Ulum Kraksaan Probolinggo” (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2015), 8. 
5
 Erina Zuhrotul Fitriyah, Tesis Magister Pendidikan Islam: “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa 
Arab Integratif Berbasis Kosakata AL-Qur’an untuk Pemula di Salafiyah Wustho Pondok 
Pesantren Tahfidzul Qur’an Khoiru Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta” (Yogyakarta: 




Ketiga, tesis saudara Fathul Mujib yang berjudul “Pengembangan Bahan 
Ajar bahasa Arab Tingkat MTs Kelas VII dan VIII di Penerbit PT. Tiga 
Serangkai Mandiri Solo”. Penelitian ini menganalisa bahan ajar yang 
diterbitkan oleh Penerbit Tiga Serangkai Mandiri Solo, untuk selanjutnya 
mendesain dan mengembangkan buku teks pelajaran bahasa Arab MTs kelas 
VII dan VIII.6 
Keempat, Tesis Sujoko Purnomo yang berjudul Pengembangan Modul 
Terstruktur Berdasarkan KTSP Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Tentang Lingkaran Di Kelas VIII SMP Negeri 5 Kepanjen Kabupaten 
Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk modul 
terstruktur berdasarkan KTSP untuk meningkatkan pemahaman konsep 
tentang lingkaran di kelas VIII SMP Negeri 5 Kepanjen Kabupaten Malang 
yang dilengkapi dengan panduan guru. Selain itu, modul pembelajaran yang 
dihasilkan ini diharapkan dapat mengatasi minimnya sumber belajar yang 
tersedia di SMP Negeri 5 Kepanjen.7 
Berdasarkan hasil penelusuran beberapa tesis diatas, penulis berpendapat 
bahwa penelitian yang akan disusun oleh penulis memiliki beberapa 
perbedaan dengan penelitian diatas, sehingga memungkinkan untuk dikaji 
lebih lanjut. Dan kali ini penulis akan membahas bukan pada pengembangan 
                                                          
6
 Fathul Mujib, Tesis Magister Pendidikan Islam: “Pengembangan Bahan Ajar bahasa Arab 
Tingkat MTs Kelas VII dan VIII di Penerbit PT. Tiga Serangkai Mandiri Solo” (Yogyakarta: 
UIN Sunan Kalijaga, 2013), 11.. 
7
 Tesis Sujoko Purnomo, Tesis Magister Pendidikan Islam: “Pengembangan Modul Terstruktur 
Berdasarkan KTSP Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Tentang Lingkaran Di Kelas VIII 
SMP Negeri 5 Kepanjen Kabupaten Malang” (Malang: Universitas Negeri Malang, 2010), 9.  
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modul yang berdasarkan pada bahan ajar di kelas. Tapi penulis menyusun 
modul baru yang relevan dan aplikatif untuk pembelajaran di kelas VII MTs 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta dengan tetap berpijak pada 
kurikulum yang berlaku.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin 
Muhammadiyah Yogayakarta. Madrasah tersebut bertempat di Jalan S 
Parman nomor 68 Yogyakarta. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di semester genap tahun ajaran 2015 
– 2016.  
3. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (research and development). Metode 
penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and 
development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.8 
Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian 
yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 
                                                          
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 407. 
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tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan 
penelitian. Jadi, penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal 
(bertahap).9 
 
4. Langkah-langkah Penelitian 
Langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis 
data akan penulis tuangkan jadi satu ke dalam sub-bab Metode Penelitian 
dan Pengembangan.  
Metode Penelitian Pengembangan memuat 3 komponen utama yaitu: 
(1) Model pengembangan, (2) Prosedur pengembangan, dan (3) Uji coba 
produk.10 Deskripsi dari masing-masing komponen adalah sebagai 
berikut: 
a. Model Pengembangan 
Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan 
produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa 
model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model 
procedural adalah model yang bersifat deskriptif, menunjukkan 
langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.11  
Menurut Borg & Gall, penelitian pengembangan adalah penelitian 
yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-
                                                          
9
 Ibid.,  407 
10
 Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan 
Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan nasional. 
2008), 8. 
11
 www.adypadoe.com/pdf/ Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif/ 
diunduh pada tanggal 18 November 2014 pukul 21.15 
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produk yang digunakan dalam pendidikan. Hal senada juga 
dinyatakan oleh Gay bahwa penelitian pengembangan bukan untuk 
membuat teori atau menguji teori melainkan untuk mengembangkan 
produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. 





b. Prosedur Penelitian Pengembangan 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan 
pengembangan (Research and development). Yang merujuk pada teori 
Borg and Gall dalam judul bukunya ” Appliying Education Research: 
A Practical Guide for Teachers” dalam bukunya Borg and Gall 
memberikan pengertian pendekatan penelitian dan pengembangan 
dalam bidang pendidikan sebagai: a process use to develop and 
validate educational products”, yaitu model pendekatan penelitian 
dengan langkah- langkah penelitian berupa siklus yang kemudian 
berdasarkan temuan penelitian dikembangkanlah suatu produk. 
Penulisan modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
1) Analisis kebutuhan modul 
Analisis 
Kebutuhan 





Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan 
menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul 
yang dibutuhkan siswadalam mempelajari kompetensi yang telah 
diprogramkan. Nama atau judul modul sebaiknya disesuaikan 
dengan kompetensi yang terdapat pada silabus dan RPP.  
Analisis kebutuhan modul dapat dilakukan dengan langkah 
sebagai berikut: 
a) Tetapkan satuan program yang akan dijadikan batas 
kegiatan. Apakah merupakan program tiga tahun, 
program satu tahun, program semester atau lainnya. 
b) Periksa apakah sudah ada program atau rambu – rambu 
operasional untuk pelaksanaan program tersebut. Missal 
program tahunan, silabus, RPP, atau lainnya. Bila ada, 
pelajari program – program tersebut. 
c) Identifikasi dan analisis standar kompetensi yang akan 
dipelajari sehingga diperoleh materi pembelajaran yang 
perlu dipelajari untuk menguasai standar kompetensi 
tersebut. 
d) Selanjutnya, susun dan organisasi satuan atau unit 
bahan belajar yang dapat mewadahi materi – materi 
tersebut. Satuan atau unit ajar ini diberi nama, dan 
dijadikan sebagai judul modul. 
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e) Dari daftar satuan atau unit modul yang dibutuhkan 
tersebut, identifikasi mana yang sudah ada dan yang 
belum ada. 
f) Lakukan penyusunan modul berdasarkan prioritas 
kebutuhannya.12 
2) Desain modul 
Desain modul adalah penulisan modul yang dilakukan sesuai 
dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 
dibuat guru. Namun apabila RPP belum ada, maka dapat 
dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. 
a) Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun. 
b) Tetapkan tujuan akhir, yaitu kemampuan yang harus dicapai 
siswasetelah selesai mempelajari suatu modul. 
c) Tetapkan tujuan antara, yaitu kemampuan spesifik yang 
menunjang tujuan akhir. 
d) Tetapkan sistem (skema/ ketentuan, metode dan perangkat) 
evaluasi. 
e) Tetapkan garis – garis besar atau materi untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen – komponen: 
kompetensi (SK – KD), deskripsi singkat, estimasi waktu dan 
sumber pustaka. Kalau RPP sudah ada, bisa mengacu ke RPP. 
                                                          
12
 Tim Depdiknas, op. cit., 18 – 20  
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f) Materi/ substansi yang ada dalam modul berupa konsep/ 
prinsip – prinsip, fakta penting yang terkait langsung dan 
mendukung untuk pencapaian kompetensi dan harus dikuasai 
peserta didik. 
g) Tugas, soal, dan atau latihan yang harus dikerjakan oleh 
peserta didik. 
h) Evaluasi atau penilaian yang berfungsi untuk mengukur 
kemampuan siswadalam menguasai modul. 
i) Kunci jawaban dari soal, latihan atau tugas.13 
 
3) Implementasi  
Implementasi modul dalam kegiatan belajar mengajar 
dilaksanakan sesuai alur yang telah digariskan dalam modul. 
Bahan, alat, media dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam 
kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan 
pembelajaran dapat dicapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan 
secara konsisten sesuai dengan scenario yang ditetapkan.14 
 
4) Penilaian  
Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui 
tingkat penguasaan siswasetelah mempelajari seluruh materi yang 
                                                          
13
 Ibid., 23 – 24  
14
 Ibid., 27 - 28 
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ada dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan 
yang telah dirumuskan di dalam modul.15 
 
5) Evaluasi dan validasi  
Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran, secara periodik harus dilakukan evaluasi dan 
validasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur 
apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat 
dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Untuk 
keperluan evaluasi dapat dikembangkan suatu instrument evaluasi 
yang didasarkan pada karakteristik modul tersebut. Instrumen 
ditujukan baik untuk guru maupun peserta didik, karena keduanya 
terlibat langsung dalam proses implementasi suatu modul. 
Validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian 
modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi 
modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang 
menjadi target belajar, maka modul dinyatakan valid (sahih). Bila 
hasil validasi ternyata menyatakan bahwa modul tidak valid maka 




                                                          
15
 Ibid., 28 
16
 Ibid., 29 
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5. Subjek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini tim bahasa Arab yang terdiri dari guru 
dan siswa di Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta. 
 
6. Instrumen Pengumpulan Data 
Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data, maka diperlukan 
sebuah instrument. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan 
berupa: 
a. Observasi  
Observasi sebagai tekhnik pengumpulan data mempunyai cirri 
yang spesifik bila dibandingkan dengan tekhnik lain, yaitu wawancara 
dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 
dengan orang, maka obsevasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 
objek alam yang lain.17 Observasi dilakukan untuk mengamati 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil observasi dijadikan 
bahan untuk merevisi dan menyempurnakan produk bahan ajar. 
b. Wawancara  
Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 
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 Sugiyono, Op. Cit., 203 
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mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit.18 
Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data informan dari 
kepala sekolah dan tim bahasa untuk mengetahui kefektifan bahan ajar 
yang dikembangkan serta informasi mengenai kesulitan dalam proses 
kegiatan peserta didik. 
c. Angket  
Angket merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket cocok digunakan 
jika jumlah responden cukup besar dan tersebar.19 
Angket digunakan untuk mengumpulkan data – data 
kuantitatif. Data – data ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 
produk yang dikembangkan, menurut ahli media, ahli materi dan 
peserta didik. 
1) Angket untuk ahli media, tekhnik yang digunakan yakni 
sampling purposive20. Angket ini bertujuan ini untuk 
memperoleh data tentang aspek penilaian pembelajaran dan 
tampilan modul. Instrument penilaian berupa angket 
berdasarkan kisi – kisi yang telah dikembangkan. 
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 Ibid.,  194. 
19
 Ibid.,  199 
20
 Sampling Purposive adalah tekhnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lihat 
Sugiyono, Metode Penelitian…  124 
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2) Angket untuk ahli materi, tekhnik sampling yang digunakan 
yakni sampling purposive. Angket ini bertujuan untuk 
memperoleh data tentang aspek penilaian pembelajaran dan 
aspek materi. Instrument penelitian berupa angket berdasasrkan 
kisi – kisi yang telah dikembangkan yaitu: 
a) Aspek pembelajaran 
b) Aspek materi/ isi 
3) Angket untuk guru, angket ini diberikan kepada guru yang 
mengajar bahasa Arab di . Jadi tekhnik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah populasi21. Angket ini bertujuan untuk 
melihat respon guru yang diberikan terhadap produk modul 
yang dikembangkan. Angket ini digunakan untuk memperoleh 
data tentang aspek pembelajaran dan aspek materi, instrument 
penilaian ini berupa angket berdasarkan kisi – kisi yang telah 
dikembangkan. 
4) Angket untuk peserta didik, angket ini diberikan kepada siswa 
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta dengan tekhnik sampling proportionate stratified 
random sampling22. Yang bertujuan untuk melihat respon siswa 
                                                          
21
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Lihat Sugiyono, Metode Penelitian… 117. 
 
22
 sampling proportionate stratified random sampling tekhnik ini digunakan bila populasi 
mempunyai anggota/ unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Lihat 




yang diberikan modul. Angket ini digunakan untuk melihat 
respon dari produk yang dikembangkan, instrument penilaian 
ini berupa angket berdasarkan kisi – kisi. 
 
7.  Instrument Analisis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Data kualitatif yang berupa kritik dan saran dari ahli media, ahli materi, 
guru dan siswaterhadap produk yang dikembangkan kemudian dianalisis. 
Langkah – langkah yang digunakan dalam analisis data untuk 
memberikan kriteria produk yang dikembangkan adalah data berupa skor 
penilaian dari ahli materi, media, guru dan siswadiubah menjadi interval. 
Dalam angket disediakan lima pilihan untuk memberikan tanggapan 
tentang kualitas produk yang dikembangkan yaitu: sangat baik (5), baik 
(4), cukup (3), kurang (kurang), sangat kurang (1). Dapat dilihat panduan 
penskoran konversi data kualitatif ke data kuantitatif dengan skala lima.  
 
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  
Agar penelitian ini dapat menghasilkan tulisan yang terstruktur dengan 
baik, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut: 
BAB I  : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,  
kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan, bab ini menjadi acuan untuk membahas 
bab berikutnya.   
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BAB II : Berisi tentang kajian teori yang berhubungan dengan 
pembelajaran bahasa Arab, pengembangan modul, pengertian 
modul, peran dan fungsi modul, kriteria, acuan dan langkah 
pembuatan modul. 
BAB III : Bagian ini memaparkan pembahasan yang berisi tentang 
gambaran umum MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta, kurikulum yang digunakan, dan selayang pandang 
program bahasa Arab di Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta. 
BAB IV : bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan langkah – langkah 
pembuatan, prosedur pembuatan modul yang dikembangkan, 
validasi ahli media dan validasi ahli materi terhadap produk 
yang dikembangkan. Respon guru dan peserta didik, revisi 
produk buku teks, produk akhir modul bahasa Arab untuk 
pembelajaran serta kelebihan dan kekurangan modul. 
BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, dan 












Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan, 
penelitian mengenai Pengembangan Modul Bahasa Arab kelas VII di 
MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta, maka sebagai 
kesimpulan dan rekomendasi dapatlah disampaikan sebagai berikut: 
1. Langkah Prosedur  
Ada beberapa prosedur yang digunakan dalam pengembangan 
modul bahasa Arab kelas VII MTs, antara lain adalah (a) Analisis 
kebutuhan, meliputi studi pustaka dan studi lapangan, dari dua studi 
tersebut ditemukan beberapa hal, antara lain: beberapa siswa masih 
belum lancar dalam baca tulis bahasa Arab. Minat siswa terhadap 
pembelajaran bahasa Arab rendah. Guru hanya mengacu pada satu buku 
saja, tidak memperkaya dengan referensi lain. Ada guru yang mengajar 
bahasa Arab tidak sesuai dengan bidangnya. (b) Desain Pembelajaran: 
dengan menetapkan dan mempertimbangkan Standar Kompetensi/ 
Kompetensi Dasar, indikator, silabus materi bahasa Arab kelas VII 
yang meliputi 6 bab, (c) Pengembangan Produk: dengan didasarkan 
pada analisis kebutuhan dan penerapan teori – teori belajar dan 
pembelajaran, (d) Validasi produk, (e) Uji respon, (f) Revisi produk, (g) 
Produk final; merupakan produk akhir hasil dari serangkaian 
pengembangan modul bahasa Arab tingkat MTs (Lihat Lampiran). 
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2. Validasi Ahli Media dan Materi 
Hasil validasi modul bahasa Arab adalah dengan meminta 
validasi kepada ahli materi dan ahli media. Peneliti memberikan 
instrumen angket kepada validator tersebut kemudian diolah melalui 
penskoran konversi interval, dengan memberikan option 5 – 1 dengan 
kategori (5) sangat baik, (4) baik, (3) cukup, (2) kurang, (1) sangat 
kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli materi 
terhadap kelayakan modul dari aspek isi/ materi dengan rata – rata skor 
4,3 dengan kategori baik dan aspek pembelajaran dengan rata – rata 
skor 4,2 dengan kategori baik. Penilaian ahli media terhadap kelayakan 
modul dari aspek tampilan dengan rata – rata skor 4,37 dengan kategori 
baik dan aspek penggunaan dengan rata – rata skor 4,83 dengan 
kategori sangat baik. Selain itu hasil respon guru terhadap kelayakan 
modul bahasa Arab menunjukkan bahwa guru menunjukkan respon 
positif dari aspek isi/ materi dengan rata – rata skor 4,22 dengan 
kategori baik dan aspek pembelajaran dengan rata – rata skor 4,5 
dengan kategori baik.  
3. Kelebihan dan Kelemahan 
Adapun kelebihan dan kekurangan modul ini diantaranya: (a) 
sistematika penulisan dari segi teks, font, ukuran dan warna jelas dan 
mudah dibaca, (b) mudah dipahami, dan (c) skema penyusunan modul 
tidak jauh beda dengan buku ajar, sehingga siswa sudah tidak asing 
dalam hal penggunaannya. Adapun kelemahan yang terdapat dalam 
modul ini adalah; (a) sedikitnya kosa kata yang terdapat pada setiap 
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materi, (b) beberapa penjelasan dari materi kurang bisa memahamkan 
siswa, dan (c) kurangnya variasi tema di setiap materinya. Sehingga 
ke depan modul ini harus selalu diperkaya agar murid – murid tertarik 
dan senang mempelajarinya.  
B. Rekomendasi  
Pengembangan bahan ajar modul bahasa Arab kelas VII MTs 
Yogyakarta terbukti memberi beberapa solusi dan mampu mengatasi 
berbagai persoalan, juga berpengaruh pada pembelajaran bahasa Arab 
dalam penguasaan kosakata. Untuk menjaga momentum pembelajaran 
Arab sesuai dengan materi, strategi dan metode pembelajaran yang tepat 
bagi siswa, sejumlah rekomendasi penelitian ini adalah:  
1. Bagi mahasiswa dan masyarakat umum  
a. Penelitian dengan menggunakan metode penulisan dan 
pengembangan (research and development) dan kaitannya 
terhadap pendidikan dan pengembangan bahasa Arab dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan mengkombinasikan dengan 
teori – teori lain seperti psikologi, bidang – bidang ilmu sosial dan 
ilmu lainnya. 
b. Penelitian ini masih sangat terbatas, karenanya hasil produk 
pengembangan modul sejatinya bisa diujicobakan pada skala yang 
lebih luas tidak hanya di MTs Mu’allimin Muhammadiyah 
Yogyakarta. Karena bisa jadi sekolah – sekolah lain memiliki 
problem yang sama dalam proses pembelajaran bahasa Arab.  
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2. Bagi MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta 
a. Agar lebih melihat kebutuhan dan kemampuan pesertadidik baik 
dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik sehingga tercipta 
nuansa pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 
b.  Semoga modul pembelajaran bahasa Arab ini bisa memberikan 
kontribusi yang signifikan. 
3. Bagi guru bahasa Arab 
a. Guru bahasa Arab harus memiliki daya kreatifitas dan semangat 
belajar, agar kualitas guru dan pembelajaran semakin meningkat.  
b. Guru dapat membuat suasana belajar menjadi menarik dan penuh 
semangat jika dalam pembelajaran diselingi humor dan motivasi. 
c. Memberikan pengayaan bahasa Arab di luar jam pelajaran bagi 
pesertadidik yang masih kesulitan baca – tulis Arab. 
d. Membuat modul penunjang selain buku paket bahasa Arab. 
4. Bagi Siswa 
a. Memperbanyak lathan – latihan dan praktek untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab. 
b. Memiliki motivasi mempelajari bahasa Arab untuk memperluas 
cakrawala pemikiran keislaman. 
c. Menyadari pentingnya posisi bahasa Arab dalam pergaulan 
internasional. 
5. Saran – Saran  
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a. Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  guru  maupun  peserta  didik  
di  setiap sekolah/madrasah  berbeda - beda, mulai  dari  tingkat  
kemampuan  peserta didik  yang  tidak  sama  sampai  pada  
proses  pembelajaran.  Sehingga  perlu solusi terbaik dalam 
menyelesaikan masalah tersebut. 
b. Salah satu solusi terbaik adalah perlu kreatifitas guru dalam 
melaksanakan proses   pembelajaran,   termasuk   pembelajaran   
bahasa   Arab. Sehingga bahasa Arab bukan menjadi momok bagi  
setiap peserta didik, melainkan menjadi salah satu mata pelajaran 
yang menyenangkan dan ditunggu – tunggu kehadirannya. 
c. Pengembangan modul penunjang pembelajaran bahasa Arab yang 
inovatif juga  salah  satu  bentuk  solusi  lain  agar  peserta  didik  
lebih  mudah  dalam memahami dan mengembangkan 
kemampuan berbahasa Arab 
C. Kata Penutup 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 
“PENGEMBANGAN  MODUL  BAHASA  ARAB  KELAS   VII   MTs 
MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA”.  
Setelah berusaha dengan semaksimal mungkin, penulis menyadari 
bahwa tesis  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan.  Oleh  karena  itu,  
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penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun 
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 Lampiran 2 
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Madrasah  : MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan baik berbentuk gagasan 





















































• Kata Tanya: 
ma, man, 
min  









• Religius  
• Jujur  
































































































tunjuk ( ا 
ةرا)   
dan kata 
depan   
( تاودأ ا )  
ھ أ  ﻣ 
"#ار$ ؟ 
ﻣ &'( ىو* 
&#+ا ؟ 
 ﻣ ,ذ ؟  ﻣو ,ﺗ 
؟  ﻣ ا/ھ ؟  ﻣو 
ه/ھ ؟  
 ﻣ  "أ أ ؟  
ھ أ  ﻣ ﺗ1* 
؟ 
ﻣ ,23ﻣ ؟  
ﻣو &23ﻣ ,#أ ؟  
1ذا ت1 
م3ا 56 را$ا 
؟&ﺗ7ا 
1ذا ت8ا ء	 
م9:ا 56 ؟ح<=ا 
56 ء:ا ؟ 56 
ر32ا ؟ 56 ا ؟ 
• Religius  
• Jujur  



















































• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  


































tunjuk ( ا 
ةرا)   
dan kata 
depan   


























visul lain  
 
 
 Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM  (mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  atau  informasi melalui 












































tunjuk ( ا 
ةرا)   
dan kata 
depan  





















• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  

















kosa kata dan 
kalimat  dengan 
pelafalan yang 




































g guru  
 










































9ھأ و 93 ! 
>1 ,ﺣ ؟ 
ح<' @ا ! 
ء:ﻣ @ا ! 
 ﻣ  "أ أ ؟ 
ھ أ  ﻣ 
"#ار$ ؟ 
ﻣ &'( 
ىو* &#+ا ؟ 
 ﻣ ,ذ ؟  ﻣو 
,ﺗ ؟  ﻣ ا/ھ ؟ 
 ﻣو ه/ھ ؟  
 ﻣ  "أ أ ؟  
ھ أ  ﻣ 
ﺗ1* ؟ 
ﻣ ,23ﻣ ؟  
ﻣو &23ﻣ ,#أ ؟  
أ AB6. أ \Cا 
56 &رDا .... 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  






























nama orang tua 
dan pekerjaan 
orang tua 








g guru  
 
 ةرا)   
dan kata 
depan   
( تاودأ ا ) 
 
 Standar Kompetensi       : 3. MENULIS/KITABAH (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan informasi  baik fiksi 



























































• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikatif  
• Tanggung 
jawab  




















































Tes tulis  
 



































tunjuk ( ا 
ةرا)   dan 
kata depan   
( تاودأ ا ) 
9ھأ و 93 ! 
>1 ,ﺣ ؟ 
ح<' @ا Eا 
Dﻣ. ا /ﺗ 56 
&رDا 
&F$ا ..... 
أ  ﻣ G2ﻣ 
ىو* &HIا. و 
ا/ھ ةر$' E#ا. 
$ھ C<ط 56 
5I:ا ....... 
 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikatif  
• Tanggung 
jawab  



























































portofolio   





















benar dll  
 
 
 Standar Kompetensi       : 4. BERBICARA/KALAM   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 



































sapaan ( ء	إ 
تا), kata 
ganti tunggal  
د ا 
ا), kata 
tunjuk ( ا 
ةرا)   dan 
kata depan   
( تاودأ ا )  
dan kata 








• Kata Tanya: 
ma, man, 
min  

















• Religius  
• Jujur  





























































































sah dll   
 
 berstruktur: 

















ﻣ ا/ھ ؟ ا/ھ ب1 
ھ ا/ھ ب1 ؟ , 
ا/ھ ب1 
ﻣ ا/ھ ب8ا (يأ 
؟ٍب1 ) ؟ ب1 &+ا 
&#ا 
ھ ,ذ ب8ا 
+' ؟ , ,ذ 
ب8ا +' 
ﻣ N$ ؟ N$ ﺣأ  
ھ N$ O#أ ؟ ،Q 
N$ ﺣأ  
 ﻣ ,ﺗ ؟ ,ﺗ ةر$< 
ھ ةر$<:ا  &R 




































 ھ ن$ ا/ھ Dارا 
O#أ  



















sapaan ( ء	إ 
تا), kata 
ganti tunggal  
د ا 
ا), kata 
tunjuk ( ا 
ةرا)   dan 
kata depan   
( تاودأ ا ) 
dan kata 
sifat  (2ا)  
termasuk 
warna 





sapaan ( ء	إ 
تا), kata 
ganti tunggal  
د ا 
ا), kata 
tunjuk ( ا 
ةرا)   dan 
kata depan   
( تاودأ ا ) dan 




• Religius  
• Jujur  













































































 Standar Kompetensi       : 5. MEMBACA/QIRA'AH (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca , menganalisis dan menemukan pokok 




































































• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikatif  
• Tanggung 
jawab  


































lisan   













 depan   























( ا ةرا )   
dan kata 
depan   
( تاودأ ا )    
dan kata 


















-  mubtada' 
dan 
khabar   





• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikatif  
• Tanggung 
jawab  












































































benar   
ه/ھ 5رDﻣ, Eھ 
&* و Eھ &او 
"أ 
ك2ھو &<8ﻣ. 
>ظ$ا ك2ھ VI 
"أ 
Eھ 5	"D'. 3إ 
9<:. Eھ ةھﻣ  
ا/ھ >=	ﻣ, ا/ھ 
>=	ا *, 
ن$و راDا ھ2 
'أ 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikatif  
• Tanggung 
jawab  





























































 Standar Kompetensi       : 6. MENULIS/KITABAH (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi 


































































• Religius  
• Jujur  







































dan benar (khat 






• Menyusun  
kata-kata 
menjadi kalimat 
































warni   
































“5رDﻣ “  
dengan  
ه/ھ 5رDﻣ, Eھ 







Eھ ةھﻣ  
ا/ھ >=	ﻣ, ا/ھ 
>=	ا *, 
• Religius  
• Jujur  





















































tunjuk ( ا 
ةرا)   dan 
kata depan   





ن$و راDا  
'أ 
ه/ھ 5رDﻣ و 
Eھ &* و 
ك2ھو &<8ﻣ Eھ 

























 SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Nama Madrasah  : MTs Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta 
Kelas/Semester  : VII/II 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 7. MENYIMAK/ISTIMA') Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 


























































• Religius  
• Jujur  





















































kata / kalimat 
Tes lisan 
/ tulis  
 






































































• Religius  
• Jujur  



















































































يD2( #. 56 E# 
فY ةZ1. 32ﻣ 
&6Y س$ا, 
&6Y ة1ا/ا, 
&6Y 17ا و Y 
,ذ. 
C* <ا ن:# 
* 
• Religius  
• Jujur  



















































WXﻣ أD<ﻣ + 




























 Standar Kompetensi       : 8. BERBICARA/KALAM  (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  dan  informasi melalui 










































berstruktur         
WXﻣ أD<ﻣ + 
مD	ﻣ <W + 
&'/ 
















• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  








































Tes lisan  
 
2 x 40 
’ 
Keadaan 


















• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  


















2 x 40 
’ 
Keadaan 















WXﻣ أD<ﻣ + 



















jar,  aina 
dengan tepat 
dan benar  
• Memberikan 
jawaban 

























WXﻣ أD<ﻣ + 
مD	ﻣ <W + 
&'/ 
يD2( #. 56 E# 
فY ةZ1. 32ﻣ 
&6Y س$ا, 
&6Y ة1ا/ا, 
&6Y 17ا و Y 
,ذ. 
C* <ا ن:# 
*  
 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  

















rumah   
Tes lisan   
 
2 x 40 
’ 
Keadaan 







 Standar Kompetensi       : 9. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi 




















































• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  






























• Menyusun  
kata-kata 
menjadi kalimat 




• Uji petik 
kerja  
 





























• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  
• Demokratis  
• Komunikati















2 x 40 
’ 
 
 kan kalimat 
berstruktur 
WXﻣ أD<ﻣ + 































WXﻣ أD<ﻣ + 
مD	ﻣ <W + 
&'/ 
يD2( #. 56 E# 
فY ةZ1. 32ﻣ 
&6Y س$ا, 
&6Y ة1ا/ا, 
&6Y 17ا و Y 
,ذ. 
C* <ا ن:# 
* 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  






































dan benar dll 
Tugas 
portofolio   
 




  Standar Kompetensi      :   10. BERBICARA/KALAM   (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi 





































































• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  











































































/ aktivitas  
anggota 
keluarga   







/alat peraga  
dan 
menerapka


























• Jujur  
• Mandiri  












































 Atlas  
 Buku 
panduan,  


















kata kerja / 
fiil mudhari 
Eﻣأ Cھ/ﺗ 5ا 
ق$:ا 
و 5#أ أ	" ةD"ا 
56 &6Y 17ا 
و أ Cا :Yا 56 
ما 
5Wأ Nا W 
 ﺣا 
• Religius  
• Jujur  
• Mandiri  








































 Atlas  
 Buku 
panduan,  





 mufrad) • Mendemonstr
asikan materi 
hiwar dengan 




 Standar Kompetensi       : 11.  MEMBACA/QIRA'AH   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 





































































• Religius  
• Jujur  




















































tulis   
 





































































• Religius  
• Jujur  




























maf'ul bih  


























keadaan isi / 






















Eﻣأ Cھ/ﺗ 5ا 
ق$:ا 





















kerja / fiil 
mudhari 
mufrad) 
و 5#أ أ	" 
ةD"ا 56 &6Y 
17ا 
و أ Cا 
 :Yا 56 ما 
5Wأ Nا W 
ا ﺣ 
• Jujur  

























maf'ul bih  
































  Lembar 
Kerja 
Siswa 









 Standar Kompetensi       : 12. KITABAH/MENULIS    (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik 





















































• Religius  
• Jujur  














































(khat / imla' 

























































































Eﻣأ Cھ/ﺗ 5ا 
اق$: 
و 5#أ أ	" ةD"ا 
56 &6Y 17ا 
 
و أ Cا :Yا 56 
ما 
5Wأ Nا W 
 ﺣا 
• Religius  
• Jujur  




























































dan benar dll 
tugas 
portofolio 





 Atlas  
 Buku 
panduan,  
















 Standar Kompetensi       : 13. MEMBACA/QIRA'AH   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan pokok 

















































alamat / denah 
suatu lokasi 
• Religius  
• Jujur  























rbimbing   

























Tes tulis  
 














13.2 Mengiden- • Bilangan / • Religius  • Percaya diri  • Melafalkan • Mengidentifika Tugas 2 x 40’  Buku 










angka 1 s/d 
100 
• Kata Tanya 
aina  
• Isim isyarah 
 
• Jujur  






































si tema / topik 
yang ada 





keadaan isi / 








































 "أ ,# " 5Wأ ؟ E# 
56 عر  نﻣرد$ 
• Religius  
• Jujur  













































 ﻣ Hر ,# ؟ NHر 
57  





 Standar Kompetensi       : 14. MEMBACA/QIRA'AH   (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan 














































1 s/d 100 
• Teks tentang 
menanyakan 
alamat / denah 
suatu lokasi  
• Bilangan / 
angka 1 s/d 100 
• Kata Tanya aina  
• Isim isyarah 
• Mengidentifikasi 
tempat-tempat 





 "أ ,# " 5Wأ ؟ E# 
56 عر نﻣرد$ 
ﻣ Hر ,# ؟ NHر 57  
و  "أ 5I:ا ؟ ھ 
$ھ C"H  ﻣ 2ھ ؟ 
• Religius  
• Jujur  












kata / kalimat 
sesuai dengan 
tema/topik   





mbing   












• Umum / 
layanan umum 














Tes tulis  
 

















• Teks tentang 
menanyakan 
• Religius  • Percaya diri  • Melafalkan kata 





2 x 40’  Buku 










alamat / denah 
suatu lokasi  
• Bilangan / 
angka 1 s/d 100 
• Kata Tanya aina  
• Isim isyarah 
• Mengidentifikasi 
tempat-tempat 





 "أ ,# " 5Wأ ؟ E# 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL), STANDAR KOMPETENSI (SK) 
DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
 
A. Latar Belakang 
 Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat 
menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai penjuru 
dunia. Oleh karena itu bahasa asing selain bahasa Inggris menjadi penting. Dengan demikian 
semakin jelas bahwa penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris, dalam hal ini bahasa Arab, 
merupakan hal yang sangat mendesak. Banyak informasi ilmu pengetahuan baik di bidang teknik, 
ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi maupun seni bersumber dari buku-buku berbahasa Arab. 
Selain itu bahasa Arab merupakan sarana komunikasi dalam pengembangan dunia pariwisata dan 
bisnis.  
Bahasa bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, melainkan sebagai faktor sentral dalam 
perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Penguasaan Bahasa Arab menjadi 
persyaratan penting bagi keberhasilan individu dalam menjawab tantangan zaman di era 
globalisasi. Pembelajaran Bahasa Arab secara formal di madrasah merupakan sarana utama bagi 
peserta didik untuk menguasai bahasa Arab. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik  dapat 
merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
         Melalui pembelajaran bahasa Arab dapat dikembangkan keterampilan peserta didik dalam 
berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan menyampaikan informasi, pikiran, dan 
perasaan. Dengan demikian mata pelajaran bahasa Arab diperlukan untuk pengembangan diri 
peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang cerdas, 
terampil, dan berkepribadian Indonesia, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
budaya serta siap mengambil bagian dalam pembangunan nasional. 
Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 
sikap positif terhadap Bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. Kemampuan  reseptif yaitu 
kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan  memahami bacaan. Kemampuan 
produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  sebagai alat komunikasi  baik secara lisan 
maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab 
tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan 
Hadits, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.  
 Untuk itu, bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 
berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar 
(elementary) dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan 
berbahasa. Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat kecakapan berbahasa 
diajarkan secara seimbang. Sedangkan pada tingkat pendidikan lanjut (advanced) 
dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan 
mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.   
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B. Tujuan 
 Mata pelajaran Bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut . 
1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 
tulisan, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima’), berbicara 
(kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah). 
2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran 
Islam. 
3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta 
memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik  diharapkan memiliki 
wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 
C. Ruang Lingkup 
 Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah meliputi tema-tema yang 
berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, 
kehidupan sekolahku, kehidupan keluargaku,  rumahku, hobi, profesi, kegiatan keagamaan dan 
lingkungan.  
D. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
1. Menyimak 
Mampu memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau 
dialog sederhana) tentang identitas diri, rumahku, keluargaku, menanyakan alamat, jam, 
aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan      dan   
lingkungan sekitar kita. 
2. Berbicara 
Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang identitas diri, rumahku, keluargaku, 
menanyakan alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan 
keagamaan dan lingkungan sekitar kita. 
3. Membaca 
Mampu memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 
melalui kegiatan membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran  tentang identitas 
diri, rumahku, keluargaku, menanyakan alamat, jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, 
profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan dan lingkungan sekitar kita. 
4. Menulis 
 Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi melalui 
kegiatan menulis pikiran  tentang identitas diri, rumahku, keluargaku, menanyakan alamat, 
jam, aktifitas di sekolah, aktifitas di rumah, profesi, cita-cita,  kegiatan keagamaan dan 
lingkungan sekitar kita. 
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E. SK DAN KD BAHASA ARAB MADRASAH TSANAWIYYAH 
KELAS 7 SMT 1 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
MENYIMAK/ISTIMA' 
1. (Memahami wacana lisan  
melalui kegiatan mendengarkan 
baik berbentuk gagasan ataupun 
dialog sederhana tentang  
افر ) 
 
1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hija-iyah dan ujaran 
(ka-ta, frasa, atau kali-mat) dalam suatu kon-teks 
waca-na lisan tentang افر  dengan ca-ra menco-
cokkan dan  membedakan secara tepat 
1.2. Menemukan infor-masi umum dan  atau rinci dari 
berbagai bentuk wa-cana lisan  sederhana yang 
meli-puti kata sapaan (ت	
ا ءإ), kata ganti 
tunggal د 	ا ا), kata tunjuk (ةرا ا)   
dan kata depan   (ا تاودأ)  
1.3. Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana yang mengguna-kan kata 
sapaan (ت	
ا ءإ), kata ganti tunggal  د  ا
	ا) , kata tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   
(ا تاودأ) 
BERBICARA/KALAM 
2. (mengungkapkan pikiran, 
gagasan, perasaan, pengalaman  
atau  informasi melalui kegiatan 
bercerita dan bertanya jawab 
tentang افر ) 
2.1. Melakukan dialog se-derhana dengan tepat ten-
tang taaruf dengan menggunakan (ت	
ا ءإ), kata 
ganti tunggal  (د 	ا ا), kata tunjuk ( ا
ةرا)   dan kata depan  ا تاودأ) )  
2.2. Menyampaikan in-formasi secara lisan dengan 
lafal  yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai 
kon-teks yang mencerminkan keca-kapan ber-
bahasa yang santun meliputi kata sapaan ( ءإ
ت	
ا), kata ganti tunggal  د 	ا ا), kata 
tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   ( ا تاودأ ) 
MENULIS/KITABAH 
3. (Mengungkapkan pikiran, 
gagasan,  perasaan, pengalaman 
dan informasi  baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan 
meringkas dan menulis tentang 
افر ) 
3.1 Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 
dan kalimat tentang taaruf dengan tanda baca yang 
tepat 
3.2 Mengung-kapkan informasi secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang افر  dengan tepat 
menggunakan kata sapaan (ت	
ا ءإ), kata ganti 
tunggal  د 	ا ا), kata tunjuk (ةرا ا)   
dan kata depan   ( تاودأ ا ) 
BERBICARA/KALAM 
4. (Mengungkapkan pikiran, 
4.1 Melakukan dialog sederhana dengan lancar dengan 
tepat dan benar menggunakan kata sapaan ( ءإ

ات	 ), kata ganti tunggal  د 	ا ا), kata 
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gagasan, perasaan, pengalaman  
serta informasi melalui kegiatan 
bercerita dan bertanya jawab 
tentang ر) 
tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   (ا تاودأ)  dan 
kata sifat ( !ا)  termasuk warna. 
4.2 Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal  
yang tepat dalam kalimat sederhana meliputi kata 
sapaan ( إت	
ا ء ), kata ganti tunggal  د  ا
	ا), kata tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   
(ا تاودأ) dan kata sifat  ( !ا)  termasuk warna 
MEMBACA/QIRA'AH  
5. (Memahami berbagai  ragam 
teks tulis  dalam bentuk 
gagasan atau dialog sederhana, 
baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca , 
menganalisis dan menemukan 
pokok pikiran tentang ر 
5.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, 
frase, kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi 
yang berterima yang menggunakan kata sapaan ( ءإ
ت	
ا), kata ganti tunggal  د 	ا ا), kata 
tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   (ا تاودأ)    
dan kata sifat ( !ا) termasuk warna 
5.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 
wacana tertulis sederhana meliputi kata sapaan ( إ ء
ت	
ا), kata ganti tunggal  د 	ا ا), kata 
tunjuk (ةرا ا)   dan kata depan   (ا تاودأ)    
dan kata sifat ( !ا) termasuk warna 
5.3 Menemu-kan informasi umum dan atau rinci dari 
wacana sederhana  tentang “ر” dengan tepat 
dan benar   
MENULIS/KITABAH  
6. (Mengungkapkan pikiran, 
gagasan,  perasaan, pengalaman 
dan  informasi baik fiksi dan 
atau non fiksi melalui kegiatan 
menulis tentang ر) 
6.1. Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, kata, frasa, 
dan kalimat tentang “ر” dengan tanda baca 
yang tepat 
6.2. Mengung-kapkan in-formasi/ gagasan secara 
tertulis dalam kalimat sederhana tentang “ر “  
dengan  menggunakan kata sapaan (ت	
ا ءإ), 
kata ganti tunggal  د 	ا ا), kata tunjuk 
(ةرا ا)   dan kata depan   ( ا تاودأ ) dan kata 
sifat ( !ا) termasuk warna 
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KELAS 7 SMT 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
MENYIMAK/ISTIMA')  
7. Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog sederhana) 
tentang    	" 
7.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hija-iyah dan 
ujaran (ka-ta, frasa, atau kali-mat) dalam suatu 
kon-teks waca-na lisan tentang “	"”  dengan 
ca-ra menco-cokkan dan  membedakan secara 
tepat 
7.2. Menemu-kan infor-masi umum dan  atau rinci 
dari berbagai bentuk wacana lisan  sederhana 
tentang “ "	 ” dengan mengguna-kan kalimat 
berstruktur #$ أ% + م %# +  ' 
7.3. Memberi-kan tang-gapan/res-pons pada 
ide/gagasan yang terda-pat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana tentang “	"”   dengan 
menggunakan kalimat berstruktur #$ أ% + 
م %# +  ' 
BERBICARA/KALAM   
8. (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  dan  informasi 
melalui kegiatan bercerita serta  
bertanya jawab tentang 	") 
8.1. Menyampaikan infor-masi secara lisan tentang 
“	"”  dengan lafal dengan tepat dengan 
mengguna-kan kalimat berstruktur  #$ أ% + 
م %# + ()/ ' 
8.2. Melakukan dialog sederhana dengan lancar 
tentang kecakapan berkomunikasi dengan 
tepat dengan mengguna-kan kalimat 
berstruktur #$ أ% + م %# + ()/ ' 
8.3. Bercerita tentang  “	"” dengan menggunakan 
kalimat sederhana dengan  tepat dan benar  
dengan menggunakan kalimat berstruktur #$ 
أ% + م %# + ()/ ' 
KITABAH/MENULIS  
9. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan menulis tentang    	") 
9.1 Menulis dan meleng-kapi huruf hijaiyah, kata, 
frasa, dan kalimat tentang “ 	"”  dengan tanda 
baca yang tepat 
9.2 Menulis paragraf sangat sederhana tentang 	" 
dengan menggunakan kalimat berstruktur #$ 
أ% + م %# + ()/ ' 
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9.3  Menulis tentang ـ dengan menggunakan 
media gambar/alat peraga gambar/foto yang 
dilihat  dengan menggunakan kalimat 
berstruktur #$ أ% + م %# + ()/ ' 
BERBICARA/KALAM    
10. (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta 
informasi melalui kegiatan bercerita 
dan bertanya jawab tentang  *+أ) 
10.1 Menyampaikan in-formasi se-cara lisan 
dengan la-fal  yang tepat da-lam kali-mat 
seder-hana tentang  *+أ mengguna-kan 
kalimat berstruktur  meliputi mubtada dan 
khobar (berupa kata kerja / fiil mudhari 
mufrad) 
10.2 Bercerita tentang *+أ dengan mengguna-
kan media gambar /alat peraga  dan 
menerapkan  struktur kali-mat meli-puti: 
mubta-da dan kho-bar (berupa kata kerja / 
fiil mudhari mufrad) 
10.3 Melakukan tanya jawab tentang  *+أ 
dengan menerapkan   kalimat berstruktur  
meliputi: mubtada dan khobar (berupa kata 
kerja / fiil mudhari mufrad) 
MEMBACA/QIRA'AH    
11. (Memahami berbagai  ragam teks 
tulis  dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana, baik fiksi dan atau 
non fiksi melalui kegiatan membaca,  
menganalisis dan menemukan 
tentang *+أ) 
11.1 Membaca nyaring, me-lafalkan huruf hija-
iyyah, kata, frase, kali-mat seder-hana 
dengan ucap-an, tekanan dan intonasi yang 
bertema tentang *+أ dengan menerapkan 
kalimat berstruktur mubtada dan khobar 
(berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
11.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat 
sederhana dalam wacana tertulis sederhana 
tentang *+أ mengunakan kalimat 
berstruktur: mubtada dan khobar (berupa 
kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
11.3 Menemu-kan informasi umum dan atau rinci 
dari wacana tulis sederhana  tentang *+أ 
dengan menerapkan kalimat berstruktur 
mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil 
mudhari mufrad) 
KITABAH/MENULIS     
12. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
12.1 Menulis paragraph sederhana tentang *+أ 
dengan menerapkan kalimat berstruktur 
mubtada dan khobar (berupa kata kerja / fiil 
mudhari mufrad) 
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kegiatan meringkas dan menulis 
tentang *+أ) 12.2 Menulis cerita sederhana tentang *+أ yang 
mencerminkan kecakapan menggunakan 
kata, frase dan kalimat dengan menerapkan 
kalimat berstruktur: mubtada dan khobar 
(berupa kata kerja / fiil mudhari mufrad) 
MEMBACA/QIRA'AH    
13. (Memahami berbagai  ragam teks 
tulis  dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana, baik fiksi dan atau 
non fiksi melalui kegiatan membaca, 
menganalisis dan menemukan pokok 
pikiran tentang نا-!ا) 
13.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf 
hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana 
dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 
berterima tentang نا-!ا dengan menerapkan 
hitungan 1 s/d 100 
13.2 Mengiden-tifikasi kata, frasa, atau kalimat 
dalam wacana tertulis sederhana meliputi  
bilangan 1 s/d 100 
13.3 Menemu-kan infor-masi umum dan atau 
rinci dari waca-na tulis sederhana  tentang 
sebuah lokasi/alamat 
MEMBACA/QIRA'AH    
14. (Memahami berbagai  ragam teks 
tulis  dalam bentuk gagasan atau 
dialog sederhana, baik fiksi dan atau 
non fiksi melalui kegiatan membaca, 
menganalisis dan menemukan pokok 
pikiran tentang نا-!ا) 
14.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf 
hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana 
dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 
berterima tentang نا-!ا dengan menerapkan 
hitungan 1 s/d 100 
14.2 Mengiden-tifikasi kata, frasa, atau kalimat 
dalam wacana tertulis sederhana meliputi  
bilangan 1 s/d 100 
14.3 Menemu-kan infor-masi umum dan atau 
rinci dari waca-na tulis sederhana  tentang 
sebuah lokasi/alamat 
 
KELAS 8 SMT 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
MENYIMAK/ISTIMA'  
1 ( Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog sederhana) tentang  
1.1. Mengidentifikasi bunyi huruf hija-iyah dan 
ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu 
konteks wacana lisan tentang “as-sa’ah”  
dengan cara mencocokkan dan  
membedakan secara tepat 
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(.ــ0ا) 1.2. Menemu-kan infor-masi umum dan  atau 
rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana tentang v yang meliputi bilangan 
bertingkat. 
1.3. Memberikan tanggapan/ respons pada 
ide/gagasan yang terdapat pada wacana 
lisan atau dialog sederhana tentang v yang 
meliputi bilangan bertingkat 
BERBICARA/KALAM  
2 (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita serta  
bertanya jawab tentang (.ــ0ا 
2.1. Menyampai-kan informasi secara lisan 
dengan lafal dan kalimat  yang tepat me-
lalui kegiatan bercerita tentang v dengan 
meng-guna-kan media gambar/ alat peraga  
dan menerap-kan kalimat meliputi: kata 
bilangan bertingkat 
2.2. Melakukan tanya jawab dengan lancar dan 
tepat tentang v dengan mengguna-kan alat 
peraga dan struktur kalimat yang meliputi 
kata bilangan bertingkat 
BERBICARA/KALAM  
3 (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang (را *1 *23'أ) 
3.1. Menyampaikan informasi secara lisan 
tentang  (را *1 *23'أ dengan lafal yang 
tepat dan benar dengan menggunakan 
kalimat berstruktur:   
mubtada+khabar+maf’ul bih (jumlah 
ismiyyah) 
3.2. Melakukan dialog seder-hana tentang  *23'أ
را *1(  dengan tepat   dengan meng-
gunakan kalimat berstruktur: 
mubtada+khabar+maf’ul bih (jumlah 
ismiyyah) 
3.3. Menjelaskan  tentang (را *1 *23'أ 
melalui  ke-giatan berce-rita dengan dan 
benar dengan menerapkan kalimat 
berstruktur: mubtada+khabar+maf-’ul bih 
(jumlah ismiyyah) 
MTsS. Al-Furqon Cileungsi  
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MEMBACA/QIRA'AH   
4 (Memahami berbagai  ragam teks tulis  
dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca,  
menganalisis dan  menemukan pokok 
pikiran tentang (را *1 *23'أ) 
4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf 
hijaiyyah, kata, frase, kalimat dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima 
tentang (را *1 *23'أ dengan 
menggunakan kalimat berstruktur: jumlah 
fi’liyyah   
4.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat 
dalam wacana tertulis tentang kegiatan di 
rumah dengan menggunakan kalimat 
berstruktur jumlah fi’liyyah 
4.3 Menemu-kan infor-masi umum dan atau rinci 
dari wacana tulis sederhana  tentang  *23'أ
(را *1 dengan menerapkan kalimat 
berstruktur: jumlah fi’liyyah 
KITABAH/MENULIS  
5 (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan meringkas dan menulis 
tentang  	%ا 1 23'أ 
5.1 Menulis para-graf sederha-na tentang  	%ا 1 
23'أ dengan menggunakan struktur kalimat 
terdiri: mubtada+khobar+maf’ul bih 
(jumlah ismiyyah) 
5.2 Menulis kegiatan siswa di madrasah dengan 
menggunakan struktur kalimat terdiri: 
mubtada+khobar+maf’ul bih (jumlah 
ismiyyah) 
BERBICARA/ KALAM  
6 (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang  	%ا 1 23'أ 
6.1 Menyampaikan informasi secara lisan 
dengan lafal dan kalimat  yang tepat  
tentang  	%ا 1 23'أ dengan menggunakan 
media gambar/alat peraga  dan menerapkan  
struktur kalimat meliputi: jumlah fi’liyyah 
6.2 Berbicara tentang  	%ا 1 23'أ dengan 
tepat dan benar menggunakan kalimat 
berstruktur jumlah fi’liyyah 
6.3 Bercerita dengan menggunakan media 
gambar aktivitas di rumah  dengan  tepat 
dan benar  menggunakan kalimat 
berstruktur jumlah fi’liyyah 
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MEMBACA/QIRA'AH   
7 Memahami berbagai  ragam teks tulis  
dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca,  
menganalisis dan menemukan pokok 
pikiran tentang  	%ا 1 23'أ 
7.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf 
hijaiyyah, kata, frase, kalimat dengan 
ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima 
tentang  	%ا 1 23'أ dengan menggunakan 
kalimat berstruktur: jumlah fi’liyyah   
7.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat 
dalam wacana tertulis tentang kegiatan di 
rumah dengan menggunakan kalimat 
berstruktur jumlah fi’liyyah 
7.3 Menemukan informasi umum dan atau rinci 
dari wacana tulis sederhana  tentang  	%ا 1 
23'أ dengan menerapkan kalimat 
berstruktur: jumlah fi’liyyah 
KITABAH/MENULIS  
8 Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan meringkas dan menulis 
tentang    	%ا 1 23'أ 
8.1. Menulis jadwal kegiatan harian di rumah 
dengan menggunakan struktur kalimat 
terdiri: jumlah fi’liyyah 
8.2. Menulis paragraf sederhana tentang 
kegiatan sehari-hari di rumah dengan 
menggunakan kalimat berstruktur jumlah 
fi’liyyah 
MTsS. Al-Furqon Cileungsi  
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KELAS 8 SMT 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
MENYIMAK/ISTIMA'  
9 (Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog sederhana) tentang 
(4ا-ـ5ا) 
9.1 Mengidentifi-kasi bunyi huruf hija-iyah 
dan ujar-an (kata, fra-sa, atau kali-mat) 
da-lam suatu konteks wa-cana lisan 
tentang  al-hiwayah dengan tepat dan 
benar dengan meng-gunakan kali-mat 
berstruk-tur  fiil mudhori’  dan  kata an, 
lan, lii (ـ,6 ,نأ) 
9.2 Menemukan informasi umum dan  atau 
rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana tentang “kegemaran/ (!5ا” 
dengan meng-gunakan kalimat 
berstruktur fiil mudhori’  dan  kata an, 
lan, lii (ـ,6 ,نأ) 
9.3 Memberikan tanggapan/ respons pada 
ide/gagasan yang terdapat pada wacana 
lisan atau dialog sederhana tentang 
(4ا-ـ5ا dengan menggunakan kalimat 
berstruktur fiil mudhori’ dan  kata an, 
lan, lii (ـ,6 ,نأ) 
BERBICARA/ KALAM  
10 (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang (4ا-ـ5ا) 
10.1 Bercerita  tentang  (!5ا dengan lancar 
dan tepat 
10.2 Melakukan wawancara dengan orang 
lain tentang  (!5ا 
KITABAH/MENULIS  
11 (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan menulis tentang (4ا-ـ5ا) 
11.1 Menulis paragraf sederhana tentang 
(4ا-ـ5ا dari beberapa teman sekelasnya 
11.2 Menulis beberapa   (!5ا yang disenangi   
MENYIMAK/ISTIMA'    
12 Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog sederhana) tentang 
(4ا-ـ5ا 
12.1 Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah 
dan ujaran (kata, frasa, atau kalimat) 
dalam suatu konteks wacana lisan 
tentang (!5ا dengan cara mencocokkan 
dan  membedakan secara tepat dan 
menerapkan kalimat berstruktur: fiil 
mudhori’  dan  mashdar 
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12.2 Menemu-kan infor-masi umum dan  atau 
rinci dari ber-bagai ben-tuk waca-na 
lisan sederhana tentang  (!5ا dengan 
menggunakan kalimat berstruktur fiil 
mudhori’  dan mashdar   
12.3 Memberikan tanggapan/respons pada 
ide/gagasan yang terdapat pada wacana 
lisan atau dialog sederhana tentang (!5ا 
dengan menggunakan kalimat 
berstruktur  fiil mudhori’  dan  mashdar 
BERBICARA/ KALAM  
13 Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang (4ا-ـ5ا 
13.1 Bercerita tentang (!5ا secara  tepat dan 
benar dengan menggunakan kalimat 
berstruktur fiil mudhori’ dasar dan  kata 
mashdar   
13.2 Melakukan tanya jawab tentang (!5ا 
secara tepat dan benar dengan  
menggunakan kalimat berstruktur  fiil 
mudhori’  dan  mashdar 
MEMBACA/QIRA'AH  
14 Memahami berbagai  ragam teks tulis  
dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca,  
menganalisis dan  menemukan pokok 
pikiran tentang ((4ا-ـ5ا) 
14.1. Membaca kata, frase, kalimat tentang 
(!5ا dengan ucapan, tekanan dan 
intonasi yang berterima yang 
menggunakan fiil mudhori’ dan  
mashdar   
14.2. Mengidentifikasi kata, frase atau kalimat 
dalam wacana tertulis tentang (!5ا 
dengan menggunakan kalimat 
berstruktur fiil mudhori’  dan  mashdar    
14.3. Menemukan informasi umum dan atau 
rinci dari wacana tulis sederhana  
tentang (!5ا dengan menggunakan 
kalimat berstruktur fiil mudhori’  dan  
mashdar    
KITABAH/MENULIS 
15 Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
15.1 Menulis paragraf sederhana tentang 
jenis-jenis (!5ا dengan menggunakan 
kalimat berstruktur fiil mudhori’  dan  
mashdar 
MTsS. Al-Furqon Cileungsi  
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kegiatan menulis tentang (4ا-ـ5ا) 15.2 Menulis profesi anggota keluarga siswa 
menggunakan kalimat berstruktur  fiil 
mudhori’  dan  mashdar   
KITABAH/MENULIS     
16 (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi 
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan meringkas dan menulis 
tentang  	%ا 1 23'أ) 
16.1 Menulis jadwal kegiatan harian di rumah 
dengan menggunakan struktur kalimat 
terdiri: jumlah fi’liyyah 
16.2 Menulis paragraf sederhana tentang 
kegiatan sehari-hari di rumah dengan 
menggunakan kalimat berstruktur 
jumlah fi’liyyah 
 
KELAS 9 SMT 1 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
MENDENGARKAN/ISTIMA’  
1. (Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog  sederhana)  
tentang  (	!4د ت%! / even-even 
keagamaan) 
1.1. Menemu-kan infor-masi umum dan  atau 
rinci dari berbagai bentuk wa-cana lisan 
sederhana tentang (	!4د ت%! dengan meng-
gunakan fiil madhi (7ا 81)  dasar atau 
kata lam nafi dan laa nahiyah dan sruktur 
jumlah idhofah 
1.2. Memberi-kan tang-gapan/ res-pons  yang 
terdapat pa-da wacana lisan atau dialog 
seder-hana tentang (	!4د ت%! dengan 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  dasar 
atau kata lam nafi dan laa nahiyah dan 
sruktur jumlah idhofah 
 
1.3. Mengungkapkan kembali cerita yang telah 
didengar tentang (	!4د ت%! dengan 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  dasar 
atau kata lam nafi dan laa nahiyah dan 
sruktur jumlah idhofah 
BERBICARA/KALAM  
2. (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang (	!4د ت%!) 
2.1. Menemukan infor-masi umum dan  atau 
rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana tentang (	!4د ت%! dengan 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  
dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah 
dan sruktur jumlah idhofah 
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2.2. Memberikan tanggapan/ respons  yang 
terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang (	!4د ت%! dengan 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  
dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah 
dan sruktur jumlah idhofah 
2.3. Mengung-kapkan kembali cerita yang telah 
didengar tentang (	!4د ت%! dengan 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  
dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah 
dan sruktur jumlah idhofah 
MEMBACA/QIRA’AH   
3. (Memahami berbagai  ragam teks tulis  
dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca, 
menganalisis dan menemukan pokok 
pikiran tentang (	!4د ت%!) 
3.1. Membaca nyaring hu-ruf hijaiy-yah, kata, 
frase dan  kalimat ten-tang suatu kegiatan 
keagamaan  dengan ucapan, tekanan dan 
intonasi yang berterima yang 
menggunakan fiil madhi (7ا 81)  
dasar atau kata lam nafi dan laa nahiyah 
dan sruktur jumlah idhofah 
3.2. Mengidenti-fikasi kata, frase atau kalimat 
da-lam wacana tertulis sederhana tentang 
kegiatan keagamaan dengan menggunakan 
fiil madhi dasar dan  atau kata lam nafi 
dan laa nahiyah dan struktur jumlah 
idhofah 
3.3. Menemukan informasi umum dan atau rinci 
dari wacana tulis  tentang kegiatan 
keagamaan  dengan menggunakan fiil 
madhi (7ا 81)  dasar atau kata lam 
nafi dan laa nahiyah dan sruktur jumlah 
idhofah 
MENULIS/KITABAH   
4. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan meringkas dan menulis 
tentang (	!4د ت%!) 
4.1. Menulis paragraf sederhana tentang kegiatan 
keagamaan di daerah-nya masing-masing 
de-ngan meng-gunakan fiil madhi dan atau 
kata lam nafi dan laa nahiyah dan struktur 
jumlah idhafah 
4.2. Menulis pengalaman menarik   dalam suatu 
kegiatan keagamaan di madrasah dengan 
meng-gunakan fiil madhi 
4.3. Menulis pararaf sederhana tentang macam-
MTsS. Al-Furqon Cileungsi  
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macam kegiatan keagamaan umat Islam 
 
KELAS 9 SMT 2 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
MENYIMAK  
5. (Memahami wacana lisan  melalui 
kegiatan mendengarkan (berbentuk 
gagasan atau dialog sederhana) tentang  
(	
4و+ (9ر / berwisata) 
5.1 Menemukan informasi dari berbagai bentuk 
wacana lisan sederhana tentang penciptaan 
langit dan bumi   
5.2 Menyimpulkan kembali isi gagasan yang 
terdapat pada wacana lisan atau dialog 
sederhana tentang lingkungan sekitar kita 
5.3 Mengung-kapkan kembali cerita yang telah 
didengar tentang perjalanan wisata 
BERBICARA/KALAM  
6. (Mengungkapkan pikiran, gagasan, 
perasaan, pengalaman  serta informasi 
melalui kegiatan bercerita dan bertanya 
jawab tentang (	
4و+ (9ر / berwisata) 
6.1 Mencerita-kan pengalaman pribadi tentang 
perjalanan wisata 
6.2 Melakukan tanya jawab tentang pemandang-
an alam sekitar 
MEMBACA/QIRA’AH  
7. (Memahami berbagai  ragam teks tulis  
dalam bentuk gagasan atau dialog 
sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi 
melalui kegiatan membaca dan  
menganalisis/ menemukan pokok 
pikiran tentang (	
4و+ (9ر / berwisata) 
7.1. Membaca kata, frase, kalimat tentang (	
4و+ 
9ر(  / berwisata) dengan ucapan, tekanan 
dan intonasi yang berterima yang 
menggunakan fiil mujarrod dan mazid, isim 
mawshul, isim tafdhil dan fiil ta’ajubiyah 
7.2. Mengidenti-fikasi kata, frase atau kalimat 
da-lam wacana tertulis sederhana tentang 
(	
4و+ (9ر / berwisata)   yang meng-
gunakan fiil mujarrod dan mazid, isim 
mawshul, isim tafdhil dan fiil ta’ajubiyah 
7.3. Membaca teks khitobah tentang (	
4و+ (9ر 
/ berwisata)  dan atau pelestarian 
lingkungan sekitar dengan makhroj  dan 
intonasi yang baik dan benar 
MENULIS/KITABAH  
8. (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  
perasaan, pengalaman dan  informasi  
baik fiksi dan atau non fiksi melalui 
kegiatan meringkas dan menulis 
8.1. Menulis paragraf sederhana tentang 
lingkungan sekitar kita dengan 
menggunakan fiil mujarrod dan mazid, isim 
mawshul, isim tafdhil dan fiil ta’ajubiyah 
8.2. Menulis deskriptif tentang pemandang-an 
MTsS. Al-Furqon Cileungsi  
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tentang (	
4و+ (9ر / berwisata) alam sekitar dengan bahasa santun dan 
berpedoman pada pemilihan kata, kefektifan 
dan keterpaduan kalimat. 
 
F. Arah Pengembangan 
Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan 
materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 












  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 










  : اﻟﺴَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ    َزْﻳﺪ ٌ
  : َوَﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴَﻼم ْ  َأْﲪَﺪ ٌ
  َأْﻫًﻼ َو َﺳْﻬًﻼ :   َزْﻳﺪ ٌ
  َأْﻫًﻼ ِﺑﻚ َ:   َأْﲪَﺪ ٌ
  : ِﻣْﻦ أَْﻳَﻦ ِﺟْﺌَﺖ ؟  َزْﻳﺪ ٌ
  : ِﺟْﺌُﺖ ِﻣْﻦ َﺟﺎَﻛﺎْرﺗﺎ ََﻣِﺪﻳْـَﻨُﺔ ِإْﻧُﺪْوﻧِْﻴِﺴَﻴﺎ  َأْﲪَﺪ ٌ
  : َﻣْﻦ ِإْﲰَُﻚ ؟  َزْﻳﺪ ٌ
  : ِإﲰِْﻰ َأْﲪَُﺪ. َو أَْﻧَﺖ َﻣْﻦ ِإْﲰَُﻚ ؟   َأْﲪَﺪ ٌ
  : ِإﲰِْﻰ َزْﻳﺪ ٌ  َزْﻳﺪ ٌ
  : َﻣَﱴ َوَﺻْﻠَﺖ ُﻫﻨﺎ َ؟  ﺪ ٌَزﻳ ْ
  َﺻَﺒﺎًﺣﺎ ُﻫَﻨﺎ : َوَﺻْﻠُﺖ   َأْﲪَﺪ ٌ
 اﻟﺪْرُس اْﻷَول
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  ؟َﻣﺎ َوِﻇﻴـْ َﻔُﺘﻚ َ:   َزْﻳﺪ ٌ
  ؟ َﻣﺎ َوِﻇﻴـْ َﻔُﺘﻚ َ : أَﻧﺎ َﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ ِﰱ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ اﻟﺜﺎَﻧِﻮﻳﺔ. َو أَْﻧﺖ َ  َأْﲪَﺪ ٌ
  ؟: أَﻧﺎ َﺗِْﻠِﻤْﻴٌﺬ أَْﻳًﻀﺎ. َﻫْﻞ َﻣْﺪَرَﺳُﺘَﻚ َﻗﺮِْﻳٌﺐ ِﻣْﻦ ُﻫَﻨﺎ   َزْﻳﺪ ٌ
  : ﻧَـَﻌْﻢ، َﻣْﺪَرَﺳِﱴ َﻗﺮِْﻳٌﺐ ِﻣْﻦ ُﻫَﻨﺎ  َأْﲪَﺪ ٌ
  : َﻛْﻢ ﻓَـﺘـْ َﺮًة َﺳَﺘْﺪُرُس ُﻫَﻨﺎَك ؟  َزْﻳﺪ ٌ
  : َﺳَﺄْدُرُس ُﻫَﻨﺎَك َﺛَﻼَث َﺳﻨَـَﻮات ِ  َأْﲪَﺪ ٌ
  : ُﺷْﻜًﺮا   َزْﻳﺪ ٌ
  َﻋْﻔًﻮا:   َأْﲪَﺪ ٌ
  ِإَﱃ اﻟﻠَﻘﺎء:   َزْﻳﺪ ٌ
 : َﻣَﻊ اﻟﺴَﻼَﻣﺔ  َأْﲪَﺪ ٌ
 
 
   اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات
        أﻧﺎ
        أﻧﺖ
        أﻧﺖ
  
  اﻟﺘْﻀﺮِﻳْـَﺒﺎت
 ! iauses gnay nabawaj nad laos aratna sirag silunem nagned halnakgnubuH
  اﻟﺴَﺆال ابﻮ َاﻟﺠ َ
 اﻟﺴَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ  .١ ِإﲰِْﻰ َأْﲪَﺪ ُ  
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  ﻓِﻰ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ
 ِﻣْﻦ أَْﻳَﻦ ِﺟْﺌَﺖ ؟ .٢ َأْﻫًﻼ ِﺑﻚ َ  
 ؟ َﻣﺎ َوِﻇﻴـْ َﻔُﺘﻚ َ .٣ َﻋْﻔًﻮا  
 َﻣْﻦ ِإْﲰَُﻚ ؟ .٤ ﺴَﻼَﻣﺔَﻣَﻊ اﻟ 
 َأْﻫًﻼ َو َﺳْﻬًﻼ  .٥ َوَﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴَﻼم ْ 
 ُﺷْﻜًﺮا  .٦  ِﺟْﺌُﺖ ِﻣْﻦ َﺟﺎَﻛﺎْرﺗﺎ َ 
























  !  ﻳَﺎَﻋﺰِﻳْـﺰ ْ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ اﻟﺴَﻼم ُ:     َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
 !ﻳَﺎَﻓﺮِْﻳﺪ ٌ اﻟﺴَﻼم ُ َوَﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  !  اﳋَْ ْﲑ  َﺻَﺒﺎح ُ:    َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
 اﻟﻨـْﻮر َﺻَﺒﺎح ُ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  َﻋﺰِﻳْـْﺰ؟ ﻳَﺎ َﺣﺎُﻟﻚ َ َﻛْﻴﻒ َ:   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
  َﺣﺎُﻟَﻚ؟ َﻛْﻴﻒ َ أَْﻧﺖ َ و َ. ﳋَْ ْﲑ ِﺑِﺎ أَﻧَﺎ ﻪ ِﻟِﻠ ّٰ َأﳊَْْﻤﺪ ُ:  َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
   ﺑِﺎﳋَْ ْﲑ ِ أَﻧَﺎ ﻪ ِﻟِﻠ ّٰ َأﳊَْْﻤﺪ ُ:    َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
  ؟اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َﻫِﺬﻩ ِ َﻫﻞ ْ :  َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
   اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َﻫِﺬﻩ ِ ﻧَـَﻌْﻢ، :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
   ْاَﻷول اْﻟَﻔْﺼﻞ ُ أَْﻳﻦ َ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  
  .ةاْﻹِ َدار َ أََﻣﺎم َ اْﻷَول َﻓْﺼﻞ ُ :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
   اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ أَْﻳﻦ َ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  . اْﻟَﻤْﻴَﺪان َوَراء َ اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
  ؟ َذِﻟﻚ َ َﻣﺎ و َ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  اْﻟَﻤْﻄَﻌﻢ َذِﻟﻚ َ :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
  ؟ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َﺟﺎِﻧﺐ َ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ َﻫﻞ ِ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َﺟﺎِﻧﺐ َ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ ُ ﻧَـَﻌْﻢ، :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
   اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َرﺋِْﻴﺲ ُ َﻣﻦ ْ:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  َﳏُْﻤْﻮد ُأْﺳَﺘﺎذ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َرﺋِْﻴﺲ ُ :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
   ُﺷْﻜًﺮا:   َﻋﺰِﻳْـﺰ ٌ
  َﻋْﻔًﻮا :   َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ
  
   ◌َاْﻷَْﻣِﺜَﻠﺔ و اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات ُ
 halokeS:  َﻣْﺪَرَﺳﺔ ٌ
  ﻳَـْﻮم ُﻛﻞ  اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِإَﱃ  أَْذَﻫﺐ ُ
    saleK   : َﻓْﺼﻞ ٌ
  اَﻷول ِ اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ ِﰲ  ﻃَﺎِﻟﺐ ٌ أَﻧَﺎ
   siluT napaP : َﺳﺒـْﻮَرة ٌ
  اﻟﺴﺒـْﻮرَة ِ َﻋَﻠﻰ اﻟﺪْرس َ َﻳْﻜُﺘﺐ ُ اْﻟُﻤَﺪرس ُ
  silut napap supahgneP     :  ِﳑَْﺴَﺤﺔ ٌ
  َﺳﻂ ِ ﺑِﺎﻟﻄﻼ  اﻟﺴﺒـْﻮَرة ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻜَﺘﺎﺑَﺔ َ أَْﻣَﺴﺢ ُ
  ajem icaL :   ُدرْج ٌ
  اﻟﺪرْج ِ ِﰲ  َﺘﺎﺑِﻴﺔ ِاْﻟﻜ ِ َأَدَوات ِ َوَﺿْﻌﺖ ُ
  ajeM : َﻣْﻜَﺘﺐ ٌ
  اْﻟَﻤْﻜَﺘﺐ ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻜَﺘﺎب َ َوَﺿْﻌﺖ ُ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  isruK : ُﻛْﺮِﺳﻲ 
  اْﻟَﻤْﺤَﻔَﻈﺔ ِ ِﻣﻦ َ اْﻟُﻜﺮاَﺳﺔ َ آُﺧﺬ ُ أَﻧَﺎ
  siraggneP : ِﻣْﺴَﻄَﺮة ٌ
   اْﻟَﻘَﻠﻢ ِ ِﻣﻦ َ َأْﻃَﻮل ُ اْﻟِﻤْﺴَﻄَﺮة ٌ
  rusuB : ِﻣﻨـْ َﻘَﻠﺔ ٌ
  َواِﺣَﺪة ٌ ِﻣﻨـْ َﻘَﻠﺔ ٌ ﱄ
  supahgneP teraK : ِﳑَْﺤﺎة ٌ
  ِﳑَْﺤﺎَﺗﻚ َ َﺳَﺄْﺳَﺘِﻌﻴـْ ﺮ ُ, ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ َ
  nepluP : ﻗَـَﻠﻢ ٌ
  ﺑِﺎْﻟَﻘَﻠﻢ ِ اﻟﺪْرس َ َأْﻛُﺘﺐ ُ
  atniT : ِﺣﺒـْ ﺮ ٌ
  ِﺣﺒـْ ٌﺮ؟ َﻟﻚ َ َﻫﻞ ْ, َﻓﺮِْﻳﺪ ٌ ﻳَﺎ
  atniT nepluP : اﳊِْْﱪ ِ ﻗَـَﻠﻢ ُ
  اﳋَْ ﻂ  َدْرس ِ ِﻋْﻨﺪ َ اﳊِْْﱪ ِ ﻗَـَﻠﻢ َ َأْﺳﺘَـْﻌِﻤﻞ ُ
  lisneP : اﻟﺮَﺻﺎص ِ ﻢ ُﻗَـﻠ َ
   اَﻷْﺳِﺌَﻠﺔ ِ ِإَﺟﺎﺑَﺔ ِ َﲤْﺮِﻳْـَﻨﺎت ِ ِﻋْﻨﺪ َ اﻟﺮَﺻﺎص ِ ﻗَـَﻠﻢ َ َأْﺳﺘَـْﻌِﻤﻞ ُ
  siluT ukuB : ُﻛﺮاَﺳﺔ ٌ
  اْﻟُﻜﺮاَﺳﺔ ِ َﻋَﻠﻰ اْﻹِ َﺟﺎﺑَﺔ َ و َ اَﻷْﺳِﺌَﻠﺔ َ َأْﻛُﺘﺐ ُ
  batik / ukuB : ِﻛَﺘﺎب ٌ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ ِ ِﻣﻦ َ اْﻟِﻜَﺘﺎب َ َأْﺳَﺘِﻌﻴـْ ﺮ ُ
  saT : َﻔَﻈﺔ ٌﳏ َْ
  اْﻟَﻤْﺤَﻔَﻈﺔ ِ ِﰲ  اﻟﺪ َرَﺳﺔ ِ َأَدَوات ِ َوَﺿْﻌﺖ ُ
  ateP : َﺧﺮِْﻳَﻄﺔ ٌ
  اﳉَِْﺪار ِ َﻋَﻠﻰ اْﳋَﺮِْﻳَﻄﺔ َوَﺿْﻌﺖ ُ
  narajaleP lawdaJ : اﻟﺪُرْوس ِ َﺟْﺪَوال ُ
  اْﻷُْﺳﺒُـْﻮِﻋﻴﺔ ِ اﻟﺪُرْوس ِ َﺟْﺪَوال ُ َﺣِﻔْﻈﺖ ُ
  isneserp/nesbA ukuB : اْﻟِﻐَﻴﺎب ِ َﻛْﺸﻒ ُ
  اﻟﺪْرس ِ ِإْﺑِﺘَﺪاء ِ ﻗَـْﺒﻞ َ اْﻟِﻐَﻴﺎب ِ َﻛْﺸﻒ َ ﻳَـْﻘَﺮأ ُ اْﻟُﻤَﺪرس ُ
  diruM : ﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ
  اﻟﺪْرس َ ِﻋْﻨَﺪﻣﺎََﻳْﺸﺮَح ُ اْﻟُﻤَﺪرس ِ ِإﱃ َ اﻟﺘـْﻠِﻤْﻴﺬ ُ ﻳَـْﻬَﺘﻢ  
  uruG : ُﻣَﺪرس ٌ / ُأْﺳَﺘﺎذ ٌ
  اﻟﺘَﻼِﻣْﻴﺬ ِ أََﻣﺎم َ ْرس َ اﻟﺪ  َﻳْﺸﺮَح ُ اْﻟُﻤَﺪرس ُ
  narajaleP : َدْرس ٌ
  اْﻟِﻔْﻴﺰِﻳَﺎء ِ َﻣْﻌَﻤﻞ ِ ِﰲ  اْﻟِﻔْﻴﺰِﻳَﺎء َ اﻟﺪْرس َ ﻧَـﺘَـَﻌﻠﻢ ُ
  utniP : ﺑَﺎب ٌ
  اﺛْـَﻨﺎن ِ ﺑَﺎﺑَﺎن ِ ﻟِْﻠَﻔْﺼﻞ ِ
  gnecomeK : ِﻣَﻨﺸﺔ ٌ
  اﻟﻄَﻠَﺒﺔ ِ ِﺷﺮَْﻛﺔ ِ ِﰲ  اْﻟِﻤَﻨﺸﺔ َ ِإْﺷﺘَـَﺮْﻳﺖ ُ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  aledneJ : ﻧَﺎِﻓَﺬة ٌ
  ﺑِﺎْﻟِﻤَﻨﺸﺔ ِ ﺎِﻓَﺬة َاﻟﻨ  أَُﻧﻈﻒ ُ
  iatnaL upaS : ِﻣْﻜَﻨَﺴﺔ ٌ
  اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ َﻫَﺬا ِﰲ  ِﻣْﻜَﻨَﺴَﺘﺎن ِ ﻟََﻨﺎ
  iatnaL : ِﺑَﻼط ٌ
  ﺑِﺎْﻟِﻤْﻜَﻨَﺴﺔ ِ اْﻟِﺒَﻼط َ ُأْﻛُﻨﺲ ُ
  gnidniD maJ : اﳊَْﺎِﺋﻂ َﺳﺎَﻋﺔ ُ
  اﳊَْﺎِﺋﻂ ِ َﺳﺎَﻋﺔ ُ ﻟِْﻠَﻔْﺼﻞ ِ
  gnidniD : َﺣﺎِﺋﻂ ٌ / ِﺟَﺪار ٌ
  اْﻟَﻔْﺼﻞ ِ ِﺟَﺪار ِ َﻋَﻠﻰ َرة ُاﻟﺼﻮ ْ ﺖ َُﺿﻌ ْو َ
  nignA sapiK : ِﻣْﺮَوَﺣﺔ ٌ
  اﺛْـَﻨَﺘﺎن ِ ِﻣْﺮَوَﺣَﺘﺎن ِ َﻓْﺼﻞ ٍ ُﻛﻞ  ِﰲ 
  nizI taruS : َﺗْﺼﺮِْﻳﺢ ٌ
  akisiF narajaleP : اﻟِﻔْﻴﺰِﻳَﺎء َدْرس ُ
  اﻟِﻔْﻴﺰِﻳﺎَء َدْرس َ ﻳُـَﻌﻠﻢ ُ اْﻷُْﺳَﺘﺎذ ُ
 
  اﻟﺘْﻀﺮِﻳْـ َﺒﺎت. ا
 ! iauses gnay nabawaj nad laos aratna sirag silunem nagned halnakgnubuH
  اﻟﺴَﺆال اﻟَﺠَﻮاب
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  اْﻷَْﻟَﻮان
 !  اﳋَْ ْﲑ  َﺻَﺒﺎح ُ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َﻫِﺬﻩ ِ ﻧَـَﻌْﻢ،
 اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ؟ َﻫِﺬﻩ ِ َﻫﻞ ْ اْﻹِ َداَرة أََﻣﺎم َ اْﻷَول َﻓْﺼﻞ ُ
  ْاَﻷول اْﻟَﻔْﺼﻞ ُ أَْﻳﻦ َ اﻟﻨـْﻮر َﺻَﺒﺎح ُ
  اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ أَْﻳﻦ َ اْﻟَﻤْﻄَﻌﻢ َذِﻟﻚ َ
 ؟ َذِﻟﻚ َ َﻣﺎ و َ َﳏُْﻤْﻮد ُأْﺳَﺘﺎذ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َرﺋِْﻴﺲ ُ
  اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ َرﺋِْﻴﺲ ُ َﻣﻦ ْ .اْﻟَﻤْﻴَﺪان َوَراء َ اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒﺔ
 
 


















                               َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ اﻟـﺴَﻼم ُ:       ُﳏَﻤﺪ ٌ
                              اﻟـﺴَﻼم َوَﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ُ:     اﻟّﻠﻪ ِ َﻋْﺒﺪ ُ
               ؟ َﺗْﺬَﻫﺐ ُ أَْﻳﻦ َ ِإَﱃ  ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ ﻳـَﺎ:      ُﳏَﻤﺪ ٌ
                           اﻟﺪﻛـﺎن ِإَﱃ  أَْذَﻫﺐ ُ:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ
                 ؟ ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ ﻳَﺎ َﺗْﺸَﱰِي ﻣـَﺎَذا:      ُﳏَﻤﺪ ٌ
                  اْﻟِﻜﺘَﺎب و َ اْﻟِﻤْﺴَﻄَﺮة و َ اْﻟَﻘـَﻠﻢ َﺳـَﺄْﺷَﱰِي:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ
                                 ؟ اْﻟَﻘَﻠﻢ َﻟْﻮن ُ َﻣـﺎ:        ُﳏَﻤﺪ ٌ      
  
   َأْﺳَﻮد اْﻟَﻘَﻠﻢ ﻟَـْﻮن ُ:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ
                                 ؟ اْﻟِﻤْﺴَﻄَﺮة َﻟْﻮن ُ َﻣـﺎ و َ:        ُﳏَﻤﺪ ٌ
  
  أَﺑْـَﻴﺾ ْﻟِﻤْﺴَﻄَﺮةا َﻟْﻮن ُ:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ
                         ؟ اْﻟِﻜَﺘﺎب َﻟْﻮن ُ َﻣـﺎ... ْاَﻷِﺧْﲑ  و َ:        ُﳏَﻤﺪ ٌ
  أَْزَرق اْﻟِﻜَﺘﺎب َﻟْﻮن ُ:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ     
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  ُﻌﻨـْ َﻮان ُاﻟ ْ
 اﻟﻠَﻘﺎء ِإَﱃ   ،َﺻـِﺪْﻳِﻘﻲ ﻳَﺎ ُﺷْﻜًﺮا:       ُﳏَﻤﺪ ٌ
                                   اﻟﺴَﻼَﻣﺔ َﻣﻊ َ:     ﻪ ِاﻟﻠ ّٰ َﻋْﺒﺪ ُ
  
 اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات
 uba-ubA :   َرَﻣﺎِدي ّ
 hituP:   أَﺑْـَﻴﺾ ُ
 uajiH :   َأْﺧَﻀﺮ ُ
 adum hareM:  َوْرِدي  َأْﲪَﺮ ُ
 ugnU :   ﺑَـﻨَـْﻔَﺴِﺠﻲ
     hareM :     َأْﲪَﺮ ُ
 nuad uajiH:  َزْرِﻋﻲ ّ َأْﺧَﻀﺮ ُ
     matiH:     َأْﺳَﻮد
  aut uajiH:  َﻏﺎِﻣﻖ َأْﺧَﻀﺮ ُ
 egnarO:   ﺑُـْﺮﺗُـَﻘﺎِﱄ ّ
   tual uriB :   َﲝْﺮِي َأْزَرق ُ
 gninuK :    َأْﺻَﻔﺮ ُ
   adum uriB :   َﻓﺎِﺗﺢ َأْزَرق ُ
 talekoC :     َأْﲰَﺮ ُ
 aut uriB :  ﺑَـُﺮْوِﺳﻲ َأْزَرق ُ
  natalkoceK:         ُﺑِﲏ ّ
   
 uriB:     َأْزَرق ُ
















 ار ُﻮ َﺤ ِاﻟ ْ
 اَﻟﺴﻼ َُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ׃  َﺧﺎِﻟٌﺪ 
 َوَﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴﻼ َم ׃  َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ
 َﻛْﻴَﻒ َﺣﺎُﻟَﻚ ؟ ׃   َﺧﺎِﻟٌﺪ 
 اﳊَْْﻤُﺪ ﻟِّﻠﻪ ،ِﲞَْﲑٍ  ׃َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ 
 َﻣﺎ ِإْﲰَُﻚ ؟ ׃ َﺧﺎِﻟٌﺪ  
 َو أَْﻧَﺖ ؟ ،ِإﲰِْْﻲ َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ  ׃َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ 
 أَﻧﺎ َﺧﺎِﻟﺪ ٌ ׃ َﺧﺎِﻟٌﺪ   
 َوَﺳْﻬﻼ ً ﻳَﺎ ﺧﺎِﻟﺪ ٌ أَْﻫﻼ ٔ ׃َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ 
 أَْﻫﻼ ًِﺑَﻚ ﻳَﺎ َﻋْﺒَﺪ اﻟّﻠﻪ ׃   َﺧﺎِﻟٌﺪ 
 َﻫْﻞ أَْﻧَﺖ أَْﻣﺒُـْﻮ ِﱐ ؟ ׃  َﻋْﺒُﺪ اﻟّﻠﻪ
 ؟ ﺖ َأَﻧ ْ و َ أَْﻣﺒُـْﻮِﱐ  أَﻧَﺎ ﻧَـَﻌْﻢ، ׃    َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
 ِوي ّ َﺟﺎ أَﻧَﺎ ׃ اﻟّﻠﻪ َﻋْﺒﺪ ُ
 ؟ اﻟّﻠﻪ َﻋْﺒﺪ ُ ﻳﺎ َ  اﻵن َ َﺗْﺴُﻜﻦ ُ اَْﻳﻦ َ ׃   َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
  َﺗْﺴُﻜﻦ؟ أَْﻳﻦ َ ﰱ ِ أَْﻧﺖ َ و َ. ﺑَﺄْﻣﺒُـْﻮن(   َﲦَﺎﻧَِﻴﺔ)  ٨ ْﻳﻦ اﻟﺪ  ن ُﺎَﺣﺴ َ َﺷﺎرِع ِ ِﰲ  َأْﺳُﻜﻦ ُ ׃   اﻟّﻠﻪ َﻋْﺒﺪ ُ
  ؟ ُرس ُ َﺗﺪ ْ اَْﻳﻦ َ. ﺑُِﻴﻮْﺟَﻴﺎَﻛﺎْرﺗﺎ َ(   ِﺗْﺴَﻌﺔ)  ٩ َدْﺣَﻼن َأْﲪَﺪ َﺷﺎرِع ِ ِﰲ  َأْﺳُﻜﻦ ُ:    َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
 اْﻹِ ْﺳَﻼِﻣﻴﺔ اْﻟُﻤﺘَـَﻮﺳﻄَﺔ َرَﺳﺔ ِ اْﻟَﻤﺪ ْ ِﰲ  ُرس ُ أَد ْ:    اﷲ َﻋْﺒﺪ ُ
 ِﻟَﻤْﻌﺮِﻓَِﺘﻚ َ ا ِﺟﺪ  َﺳِﻌْﻴﺪ ٌ أَﻧَﺎ ׃   َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
 أَْﻳًﻀﺎ أَﻧَﺎ و َ ׃ اﻟّﻠﻪ َﻋْﺒﺪ ُ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 اﻟﺘـَﻌﺎُرف ِ َﻋَﻠﻲ ُﺷْﻜﺮًا ׃   َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
 َﻋْﻔًﻮا ׃  ﻪاﻟﻠ ّ َﻋْﺒﺪ ُ
 َﻣﺔ ِ اﻟﺴﻼ َ َﻣﻊ َ ׃   َﺧﺎِﻟﺪ ٌ
 َﻣﺔ ِ اﻟﺴﻼ َ َﻣﻊ َ ׃ اﻟّﻠﻪ َﻋْﺒﺪ ُ
 
 اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات
 tamalA:    ان ٌﻮ َﻨ ـْﻋ ُ
 naajrekeP:    ﻞ ٌﻤ َ/ﻋ َ ﺔ ٌﻨ َﻬ ْﻣ ِ
 rihaL tapmeT:   د َِﻼ ﻴ ْﻤ ِاﻟ ْ ﺎن ُﻜ َﻣ َ
 rihaL laggnaT:   دـَﻼ ﻴ ْﻤ ِاﻟ ْ ﺦ ُﻳ ْﺎر ِﺗ َ
  sutatS:    ﺔﻴ ﺟ ِو ْاﻟﺰ  ﺔ ُﺎﻟ َﺣ َ
  hakineM:     ج ٌو ﺰ َﺘ ـَﻣ ُ
 hakinem muleB:     أَْﻋَﺰب ٌ
 amagA:     ِدْﻳﻦ ٌ
 isasilaisepS :  ــﺺـﺼ ـﺨ َﺗ َ
 nakididneP atartS:   ﺔﻴ ﻤ ِﻠ ْﻌ ِﺔ اﻟ ْﺟ َر َاﻟﺪ 
 )PH( enohpdnaH:     ل ٌﻮ ْﻤ ُﳏ َْ
  liamE: ﻞﻴ ْﳝ ِْإ ِ / وِﱐ ﱰ ُِﻜ ْﻴﻟ ِاْﻹ ِ ﺪ ُﻳ ْﺮ ِﺑ َ
 
  iboH:      ﺔ ٌاﻳ َﻮ َﻫ ِ
 nopeleT/PH romoN:    ﻒ ِﺎﺗ ِاﳍ َْ ﻢ ُﻗ ْر َ
 ajrekeb namalagneP:    ﺔﻴ ﻠ ِﻤ َﻌ َاﻟ ْ ات ُﺮ َﺒ ـَﺧ َ
 anamiagaB:     ﻒ َﻴ ْﻛ َ
 naadaeK:     ﺎل ٌﺣ َ
 kiab:     ﺮ ٌﻴ ـْﺧ َ
 eroS:     ﺎء ٌﺴ َﻣ َ
 igaP:     ﺎح ٌﺒ َﺻ َ
 malaM:      ﺔ ٌﻠ َﻴ ـْﻟ َ
  
 uruG:     س ٌر ﺪ َﻣ َ
 awsiS:     ﺐ ٌﺎﻟ ِﻃ َ
 ripoS:     ﻖ ٌﺎﺋ ِﺳ َ
 gnagadeP:      ﺮ ٌﺎﺟ ِﺗ َ
 rumU:     ﺮ ٌﻤ ْﻋ ُ
 anam iD:     ﻦ َﻳ ْأ َ
 apagneM:      اﺎذ َﻤ َﻟ ِ




  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 















  ار ُﻮ َﺤ ِاﻟ ْ
 : اﻟﺴَﻼُم َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ْ  َأْﲪَﺪ ٌ
  : َوَﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﺴَﻼم ُ ِإْﺣﺴَﺎن ٌ
 : َﻫْﻞ ِﰲْ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ ُﻏَﺮٌف؟  َأْﲪٌَﺪ 
 اﻟﺪْرُس اﻟَﺨﺎِﻣﺲ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 ُﻏْﺮَﻓُﺔاْﻷَْﻛﻞ ِ: ﻧَـَﻌْﻢ، ِﰲْ ﺑَـْﻴِﱵْ ُﻏَﺮٌف ، ِﻣﻨـْ َﻬﺎُﻏْﺮَﻓُﺔ اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮِة ،َوُﻏْﺮَﻓُﺔ اﻟﻀﻴُـْﻮُف، و َ ِإْﺣﺴَﺎن ٌ
 : َﻫْﻞ ِﰲْ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ ﺗِْﻠُﻔْﻮن؟  َأْﲪَﺪ ٌ
 : ﻧَـَﻌْﻢ، ِﰲْ ﺑَـْﻴِﱵْ ﺗِْﻠُﻔْﻮن ِإْﺣﺴَﺎن ٌ
 : َﻫْﻞ ِﰲْ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ ﺗِْﻠِﻔﺰِﻳُـْﻮن أَْﻳًﻀﺎ؟  َأْﲪٌَﺪ 
 : ﻧَـَﻌْﻢ، ِﰲْ ﺑَـْﻴِﱵْ ﺗِْﻠِﻔﺰِﻳُـْﻮن ِإْﺣﺴَﺎن ٌ
 : َﻣﺎَذا ِﲜََﻮاِر ﺑَـْﻴِﺘَﻚ؟  َأْﲪٌَﺪ 
 ِﲜََﻮارِِﻩ ﺑَـْﻴُﺖ َﻋﻤﻰ َاْﲪَﺪ ْ:  ِإْﺣﺴَﺎن ٌ
  
 اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات
  : hamur   ﺑَـْﻴﺖ ٌ
 : adnareb    ُﺷْﺮَﻓﺔ ٌ
 : utnip     ﺑَﺎب ٌ
 : alednej    ﻧَﺎِﻓَﺬة ٌ
 : iatnal    ِﺑَﻼط ٌ
 : pata   َﺳْﻘﻒ ٌ
    : ramak   ُﺣْﺠَﺮة ٌ
 : gnabreg     ﺑَـﻮاﺑَﺔ ٌ
  
 : rupad             َﻣْﻄَﺒﺦ ٌ
 : umat gnaur    ﻴُـْﻮفاﻟﻀ  ُﻏْﺮَﻓﺔ ُ
     :  rajaleb gnaur   اْﻟُﻤَﺬاَﻛَﺮة ُﻏْﺮَﻓﺔ ُ
 : idnam ramak               ﺎم ٌَﲪ 
 : nakam gnaur       ْاَﻷْﻛﻞ ُﻏْﺮَﻓﺔ ُ
 : ajrek gnaur     اْﻟَﻤْﻜَﺘﺐ ُﻏْﺮَﻓﺔ ُ
 : gnadug           ُﻣْﺴﺘَـْﻮدَع ٌ
  : isarag              ِﻛﺮَاج ٌ
  : sop katok   اْﻟَﱪِْﻳﺪ ُﺻْﻨُﺪْوق ُ
 ajeM:             َﻣْﻜَﺘﺐ ٌ
 : isruk             ُﻛْﺮِﺳﻲ 
 : oidar               رَاِدﻳُـﻮ ْ
 : VT              ﺗِْﻠَﻔﺎٌز 
 : upmal      ِﻣْﺼَﺒﺎح ٌ
       : kar          َرف 
 : acak        ُزَﺟﺎج ٌ
          : nimrec          ِﻣْﺮآة ٌ
 : potpal     َﺣﺎُﺳْﻮب ٌ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
     : iramla             ِﺧﺰَاﻧٌَﺔ 
    : rusak              ِﻓﺮَاٌش 
 : gnajnar               َﺳﺮِﻳْـﺮ ٌ
     : gnaner malok           ِﺳَﺒﺎَﺣﺔ ٌ
  : retupmok      َﻛْﻤِﺒﻴُـْﻮﺗِﺮ ْ
 : ukub        ِﻛَﺘﺎب ٌ
 : neplup          ﻗَـَﻠٌﻢ 









 ؟ﺖ َﻧ ْا َ ﻦ َﻳ ْأ َ ﻦ ْﻲ! ﻣ ِﻠ ِﻋ َﻳَﺎ ﺪ: ﻤ ﳏ َُ
 .ﻳُﻮْﺟَﻴﺎَﻛﺎْرﺗَﺎ  ِﰲ ِﰐ ﺮ َﺳ ْ. أ ُِﻣْﻦ ﻳُﻮْﺟَﻴﺎَﻛﺎْرﺗَﺎ ﺎﻧ َﻋﻠﻲ: أ َ
 ؟َك ﺪ ِاﻟ ِو َ ﺔ ُﻨ َﻬ ْﻣ ِ ﻲ َﺎ ﻫ ِﳏﻤﺪ: ﻣ َ
 .ﻲ ﻃ ِﺮ ْي ﺷ ُﺪ ِاﻟ ِﻋﻠﻲ: و َ
 ؟َﻚ ﺗ ُﺪ َاﻟ ِو َ ﻞ ُﻤ َﻌ ْا ﺗ ـَﺎذ َﳏﻤﺪ: ﻣ َ
  .ﺖ ِﻴ ْﺒ ـَاﻟ ْ ﺔ ُﺑ ر َ ﻲ َﻋﻠﻲ: ﻫ ِ
 ؟َﻚ ﺗ ُﺪ َاﻟ ِو َ ﻞ ُﻤ َﻌ ْا ﺗ ـَﺎذ َﻣ ََو أَْﻧَﺖ ﻳَﺎ ُﳏَﻤﺪ!  
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 .ﺔ ٌِﲨ َﺮ ْﺘ ـَﻣ ُ ﻲ َﻫ ِ ِﰱ اﻟﺴَﻔﺎَرة، ِﰐ ﺪ َاﻟ ِو َ ﻞ ُﻤ َﻌ ْﳏﻤﺪ: ﺗ ـَ
 ِﺗﻰ.ﺮ َﺳ ْأ ُ ة ُر َﻮ ْﺻ ُ ﻩ ِﺬ ِﻫ َ
 )ﻳَـْﻨﻈُُﺮ َﻋِﻠﻰ ِإَﱃ اﻟﺼْﻮَرة( ؟ك َﺪ ُاﻟ ِﺪ و َﻴ ا اﻟﺴ ﺬ َﻫ ََﻫْﻞ : ﯽﻋﻠ
 .ﻢﻠ ﻌ َﻣ ُ ﻮ َي. ﻫ ُﺪ ِاﻟ ِﺪ و َﻴ ا اﻟﺴ ﺬ َ. ﻫ َﻢ ْﻌ َﳏﻤﺪ: ﻧ ـَ
 ؟ﻚ َﺗ ُﺪ َاﻟ ِة و َﺪ َﻴ اﻟﺴ  ﻩ ِﺬ ِﻫ ََﻫْﻞ ﻋﻠﻲ: 
 .ِﰐ ﺪ َاﻟ ِة و َﺪ َﻴ اﻟﺴ  ﻩ ِﺬ ِ. ﻫ َِﰐ ﺪ ﺟ َ ﻲ َ ﻫ ِﳏﻤﺪ: َﻻ 
 ؟ﻚ َﺘ ُﺧ ْﺎة أ ُﺘ َﻔ َاﻟ ْ ﻩ ِﺬ ِﻫ َﻋﻠﻲ: َﻫْﻞ 
  .ة ٌﺬ َﻴ ْﻤ ِﻠ ْﺗ ِ ﻲ َ. ﻫ ِِﱵ ﺧ ْأ ُ ﻩ ِﺬ ِ. ﻫ َﻢ ْﻌ َﳏﻤﺪ: ﻧ ـَ
  
 اْﻟُﻤْﻔَﺮَدات
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
Saudara Sebapak (pr)  ٌﺖْﺧُأ  َِﻷ ٍب Keluarga  ٌﺔَِﻠﺋﺎَﻋ 
Saudara Seibu (lk)  ٌخَأ  ُمِﻷ Keluarga  ٌةَﺮْﺳُأ 
Saudara Seibu (pr)  ٌﺖْﺧُأ  ُمِﻷ Ayah  ٌبَأ , ٌﺪِﻟاَو 
Kakak Laki-laki  ٌخَأ  ٌﺮْـﻴِﺒَﻛ Ibu  ُمأ , َوا ٌةَﺪِﻟ 
Kakak Perempuan  ٌﺖْﺧُأ  ٌةَﺮ ْـﻴِﺒَﻛ Putra  ٌﻦْﺑِإ 
Adik Laki-laki  ٌخَأ  ـْﻴِﻐَﺻ ٌﺮ Putri  ٌﺖِْﻨﺑ 
Adik Perempuan  ٌﺖْﺧُأ  ٌةَﺮ ْـﻴِﻐَﺻ Saudara Laki-laki  ٌخَأ 
Suami  ٌجْوَز Saudara Perempuan  ٌﺖْﺧُأ 
Istri  ٌﺔَﺟْوَز ) ْماَﺪَﻣ( Saudara Kandung (lk)  ٌخَأ  ٌﻖْﻴِﻘَﺷ 
Paman (Saudara Ayah)  ﻢَﻋ Saudara Kandung (pr)  ٌﺖْﺧُأ  ٌﺔَﻘ ْـﻴِﻘَﺷ 
Paman (Saudara Ibu)  ٌلﺎَﺧ Saudara Sebapak (lk)  ٌخَأ  ٍبَِﻷ 
Kakek  ﺪَﺟ Bibi (Saudara Ayah)  ٌﺔﻤَﻋ 
Nenek  ٌةﺪَﺟ Bibi (Saudara Ibu)  ٌَﺔﻟﺎَﺧ 
Cucu Laki-laki  ٌﺪْﻴِﻔَﺣ Keponakan Laki-laki  ُﻦْﺑِإ  ٍخَأ , ُﻦْﺑِإ  ٍﺖْﺧُأ 
Cucu Perempuan  ٌةَﺪْﻴِﻔَﺣ Keponakan Perempuan  ُﺖِْﻨﺑ  ٍخَأ , ُﺖِْﻨﺑ  ٍﺖْﺧُأ 
Ipar Laki-laki  ُخَأ  ٍجْوَز,  
  ُخَأ  ٍﺔَﺟْوَز 
Sepupu (Putra Paman)  ُﻦْﺑِإ  ﻢَﻋ 
Ipar Perempuan  ,ٍجْوَز ُﺖْﺧُأ
 ٍﺔَﺟْوَز ُﺖْﺧُأ 
Sepupu (Putra Bibi)  ُﻦْﺑِإ  ٍﺔﻤَﻋ 
Sudah Menikah  ٌجوَﺰَـﺘُﻣ Sepupu (Putri Paman)  ِﺑ ُﺖْﻨ  ﻢَﻋ , ُﺖِْﻨﺑ  ٍلﺎَﺧ 
Bujang, Lajang, 
Jejaka  ٌبَﺰَْﻋأ 
Sepupu (Putri Bibi)  ُﺖِْﻨﺑ  ٍﺔﻤَﻋ , ُﺖِْﻨﺑ  ٍَﺔﻟﺎَﺧ 
Gadis  ٌﺮْﻜِﺑ Mertua Laki-laki  ٌﻢَﺣ ,ٍﺔ	َْوَز ُب ,ٍجْوَز ُب 
Janda  ٌﺐﻴَـﺛ , ٌﺔَﻠَﻣَْرأ Mertua Perempuan ةﺎََﲪ ,ٍﺔ	َْوَز م ,ٍجْوَز م 































F A M I L Y  T R E E  C O N T E N T S  
   photo here    
   Your Name    
 photo here   photo here  
 Father   Mother  
photo here photo here photo here photo here 









































    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
F A M I L Y  S T O R Y  
 
heading 
Write about your parents’ families. Describe what you remember about your parents, your grandparents, 
aunts and uncles, and other relatives. Talk to family members to get more information. It doesn’t matter 
how you organize the information. This is your book, and you can write it any way you like. 
Insert headings as needed. The heading above uses the Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use 
the Sub Heading 3 style. Use the Text style for paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate. 
 
Photo Here 
If you have a scanned photo of your family, 
insert it into the cell to the left. Or you can 
paste a photo on the page after printing. 
Replace this paragraph with information about 
when and where the picture was taken, and 
anything else that is interesting or important.  
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
F A T H E R ’ S  S T O R Y  
 
heading 
If your father has written his life story, type or copy it here. A lot of what makes you who you are comes 
from your parents, so their story is also your story. 
Insert headings as needed. The heading above uses the Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use 
the Sub Heading 3 style. Use the Text style for paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate. 
Photo Here 
If you have a scanned photo of your father, 
insert it into the cell to the left. Or you can 
paste a photo on the page after printing. 
Replace this paragraph with information about 
when and where the picture was taken, and 
anything else that is interesting or important.  
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
M O T H E R ’ S  S T O R Y  
 
heading 
If your mother has written her life story, type or copy it here. A lot of what makes you who you are comes 
from your parents, so their story is also your story. 
Insert headings as needed. The heading above uses the Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use 
the Sub Heading 3 style. Use the Text style for paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate. 
 
Photo Here 
If you have a scanned photo of your mother, 
insert it into the cell to the left. Or you can 
paste a photo on the page after printing. 
Replace this paragraph with information about 
when and where the picture was taken, and 
anything else that is interesting or important.  
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
M Y  P A R E N T S ’  C O U R T S H I P  A N D  
M A R R I A G E  
 
heading 
What’s more fun than learning about how your parents met, courted, and married? Get them to tell the 
story with all of the little details, and then include it in this section. 
Insert headings as needed. The heading above uses the Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use 
the Sub Heading 3 style. Use the Text style for paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate.  
 
Photo Here 
If you have a scanned photo of your parents 
as bride and groom, insert it into the cell to the 
left. Or you can paste a photo on the page 
after printing. Replace this paragraph with 
information about when and where the picture 
was taken, and anything else that is interesting 
or important.  
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
M Y  B R O T H E R S  A N D  S I S T E R S  
 
heading 
Ah, those childhood days, when you fought with your siblings one moment, then vigorously defended their 
honor the next. Use this section to describe each of them, the fun times you had, the nice things they did, 
and maybe even the fights. 
Insert headings as needed. The heading above uses the Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use 
the Sub Heading 3 style. Use the Text style for paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate.  
Photo Here 
If you have a scanned photo of yourself and 
your brothers and sisters, insert it into the cell to 
the left. Or you can paste a photo on the 
page after printing. Replace this paragraph 
with information about when and where the 
picture was taken, and anything else that is 
interesting or important.  
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
M E D I C A L  H I S T O R Y  
The more you know about the medical history of your ancestors, the easier it is for doctors to diagnose 
health problems that you might have. Also, keeping records of immunization is essential for school transfers, 
traveling abroad, and some jobs. Use the table below to record such information as major illnesses, 
vaccinations, surgery, and family deaths. 
To add new headings to the table, select and copy the entire row of an existing heading, and then paste 
them into the table at the location you want. 
If you would like to clarify any of the information contained in the table, use these paragraphs to do so. 
Otherwise, delete them. 
 
name of person 
ILLNESS OR EVENT DATE DESCRIPTION 
First illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
First illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
name of person 
ILLNESS OR EVENT DATE DESCRIPTION 
First illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
Second illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
name of person 
ILLNESS OR EVENT DATE DESCRIPTION 
First illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
Second illness, surgery, 
immunization, etc. 
Date of event Name the illness, type of surgery, or type of immunization. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
F A M I L Y  T R A D I T I O N S  
 
heading 
Most families create traditions over time. Some traditions are handed down from generation to generation, 
others are chosen because they seem like good ideas, and others just happen that at first you might not 
even realize that you've started one. 
Traditions can include special holiday activities, trips you take regularly, yearly visits to relatives, religious 
ceremonies, and so on. Use this section to write about the things that your family does regularly and that 
are important to you. 
Type a heading for each tradition. Write about the tradition and why it is important, how it got started, and 
any other information you would like to include. Insert headings as needed. The heading above uses the 
Sub Heading 2 style. For subsequent headings, use the Sub Heading 3 style. Use the Text style for 
paragraphs like this.  
If you have pictures to go with your stories, insert them as appropriate. 
 
Photo Here 
If you have a scanned photo that shows you 
enjoying one of your family traditions, insert it 
into the cell to the left. Or you can paste a 
photo on the page after printing. Replace this 
paragraph with information about when and 
where the picture was taken, and anything 
else that is interesting or important. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
M I L I T A R Y  S E R V I C E  
 
name 
Service number: Type here. 
Rank: Type here. 
Fill in the information for each person. Use this paragraph as an introduction, or delete it. Most governments 
create and maintain extensive records and documents that you can access for the information you need. 
Also, talk to other members of your family. 
 Date Inducted  Branch of Service  
 Grade  Division  
 Regiment  Department or Ship  
 Other  
Type stories or additional information here. To add more individuals, select the headings, paragraphs, and 
table above, then copy and paste them on the page below. 
 
Photo Here 
If you have a scanned photo of a member of 
your family or of an ancestor in uniform, insert it 
into the cell to the left. Or you can paste a 
photo on the page after printing. Replace this 
paragraph with information about when and 
where the picture was taken, and anything 
else that is interesting or important. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
H E I R L O O M S  
Does your family have special objects that have been passed down through generations? Are you 
collecting special objects that you want to give to your family members someday? Describe each item, 





If you have a scanned photo of the item, insert 
it into the cell to the left. Or you can paste a 
photo on the page after printing.  To add other 
items, select the item heading and this table, 





If you have a scanned photo of the item, insert 
it into the cell to the left. Or you can paste a 
photo on the page after printing.  To add other 
items, select the item heading and this table, 
copy them, and paste them on the page 
below. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
 S P E C I A L  E V E N T S  
T H E  C O M P L E T E  S T O R Y  
This part of the book is designed to give you a place to fill in all of the 
details of family gatherings, weddings, vacations, and any other event 
you want to describe. 
Use these paragraphs to write an introduction for this section, or delete 




    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
F A M I L Y  G A T H E R I N G S  A N D  
R E U N I O N S  
Is your family one that gets together often? Do people come from across the nation or from other countries 
for reunions? Or do you just have quiet get-togethers now and then? Whatever the case, these gatherings 






If you have scanned pictures of the event in 
question, insert them into the cell to the left, or 
you can paste photos on the page after 
printing. Replace this paragraph with a 
description of the event and anything 
interesting that happened. 
Describe the pictures you have inserted, note 
the date and place they were taken and any 
other information. To add other events, select 
the event headings and this table, copy them, 
and then paste them below. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
V A C A T I O N S  
Where do you go when you want to get away? Do you head for the hills and solitude, or are you attracted 
by the bright lights of the big city? Wherever you go, the stories will make interesting reading for your 
descendants. In this paragraph, describe your vacations in general, what you liked to do the most, and 





If you have scanned pictures of your vacation, 
insert them into the cell to the left. Or you can 
paste photos on the page after printing. 
Replace this paragraph with a description of 
the vacation – where you went and what you 
did. Include any interesting events.  
Describe the pictures you have inserted, note 
the date and place they were taken and any 
other information. To add other vacations, 
select the headings and table, 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
W E D D I N G S  
You’ve already recorded your parent’s wedding – now think of how great it would be to read about your 
grandparents’ or even your great grandparents’ wedding. As you write about the other weddings that are 
important in your life, you will be providing just such an opportunity for your descendants. 
names of bride and groom 




If you have scanned from the wedding, insert 
them into the cell to the left. Or you can paste 
photos on the page after printing. In this 
paragraph, describe the pictures you have 
inserted, note the date and place they were 
taken, or any other information. 
heading 
As you write about the wedding, insert headings to highlight and organize your information. Describe the 
service, who officiated, who attended, and what the bride wore. List the gifts, record the toasts, and so on. 
To add other weddings, select the headings, table, and paragraphs, copy them, and then paste them 
below. If you want to start each wedding on a new page, position the insertion point in the paragraph 
below and press CTRL+ENTER. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
R E L I G I O U S  E V E N T S  
If you have an active religious affiliation, then you probably take part in events that you will want to record. 
Describe individual events, the program, who participated, your special memories and feelings. 
event 
Person or persons participating 
Date 
 
Photo Here If you have a scanned photo of the item, insert 
it into the cell to the left. Or you can paste a 
photo on the page after printing. Replace this 
paragraph with a description of the picture, 
the date it was taken, the place, or any other 
information about it. To add other events, 
select the event headings and this table, copy 




    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
P H O T O G R A P H S  
If you have scanned pictures, insert them into the following 
pages. You can also paste photographs on the pages after 
printing. If the boxes on the pages are not the size you want, 
use the Table menu commands to resize, merge, or delete 
them. To create additional pages in any section, select the 
contents of an entire page, insert a new page, and then 
paste the copied text and tables into the new page. You can 
insert a new page at any place in the document by pressing 
CTRL+ENTER. 
Use these paragraphs to write an introduction for this section, 
or delete them if you want. 
 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
P H O T O S  O F  M Y S E L F  
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
 
If you have scanned pictures of yourself, insert them in the cells above, or paste pictures on this page after 
printing. For wider pictures, merge two or more cells (select the cells and, on the Table menu, click Merge). 
To create additional pages, select this page, copy it, and then paste it below. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
P H O T O S  O F  M Y  F A M I L Y  
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
 
If you have scanned pictures of your family, insert them in the cells above, or paste pictures on this page 
after printing. For wider pictures, merge two or more cells (select the cells and, on the Table menu, click 
Merge). To create additional pages, select this page, copy it, and then paste it below. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
P H O T O S  O F  M Y  A N C E S T O R S  
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
 
If you have scanned pictures of your ancestors, insert them in the cells above, or paste pictures on this 
page after printing. For wider pictures, merge two or more cells (select the cells and, on the Table menu, 
click Merge). To create additional pages, select this page, copy it, and then paste it below. 
    ُﺔ₋ِﻴﺑَﺮَﻌﻟا ْﻢُﻜَْﻨَﻴﺑ 
 
O T H E R  P H O T O S  
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
    
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
Describe the picture, who is in 
it, where and when it was 
taken, etc. 
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 ْﻞَﻫ   
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
  apaiS  َﻣﻦ ْ
 َﻣْﻦ ِﰱ اﳊَْﻤﺎِم ؟
 anamiD  أَْﻳﻦ َ
 أَْﻳَﻦ ُﺣْﺠَﺮُﺗَﻚ ؟
 anamek uaM  ِإَﱃ أَْﻳﻦ َ
 ِإَﱃ أَْﻳَﻦ َﺗْﺬَﻫﺐ ؟
 apaneK  ﳌِﺎََذا، ﱂ َِ
 ﳌِﺎََذا َﻻ ﺗَـْﻔَﻬْﻢ ؟
 apA  َﻣﺎَذا، َﻣﺎ
 َﻣﺎَذا ﺗُﺮِْﻳﺪ ؟
 uatA  َأو ْ
 ُﻛﺮٌة َأْو ﺑَﺎُﻟْﻮن ؟
 naD  و َ
 َﳏُْﻤْﻮٌل َو ِﻣْﺪﻳﺎَع ٌ
 ini itrepeS  َﻫَﻜَﺬا
 َﻫَﻜَﺬا ِﻫَﻰ َﻣْﺪَرَﺳﱴ ِ
 apa kutnU  ِﻷَي َﺷْﻴﺊ
 ِﻷَى َﺷْﻴﺊ ٍَﻫَﺬا اْﻟَﻘَﻠﻢ ؟
   napaK  َﻣَﱴ 
 َﻣَﱴ َﺳﺘَـْﻨَﺠْﺢ ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺪَرَﺳِﺔ؟
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 ? igal apa /apa nial gnaY  ﻣﺎ َْاَﻷَﺧﺮ ُ
 akiJ  ِإَذا
 ِإَذا َﺟﺎَء َﻧْﺼُﺮ اﷲ ِ
  malad iD  ﰱ ِ
 اْﻟَﻘْﻬَﻮُة ِﰱ اْﻟَﻜْﺄس ِ
 raul iD  َﺧﺎرِج ٌ
 َﻻ ﺗَْﺄُﻛْﻞ َﺧﺎرَِج اْﻟَﻤْﺪَرَﺳﺔ ِ
  gnipmasiD  َﺟﺎِﻧﺐ َ
 َذِﻟَﻚ ْاﳍَﺎِﺗُﻒ َﺟﺎِﻧَﺐ اْﻟِﻜَﺘﺎب ِ
  satA  َﻋَﻠﻰ,ﻓَـْﻮق َ
 ﻟُﻐْﺮَﻓﺔ ِاْﻟِﻤْﺼَﺒﺎُح ﻓَـْﻮَق ا
  naped iD  أََﻣﺎم َ
 اﻟﺴﻴﺎَرُة أََﻣﺎَم اْﻟﺒَـْﻴﺖ ِ
  gnakaleB  َوَراء َ
ْﺪَرَﺳﺔ ِ
َ
 اْﻟَﻘﺎَﻋُﺔ َﺟﺎِﻧَﺐ اْﳌ
  apareB  َﻛﻢ ْ
 َﻛْﻢ ﻧُـُﻘْﻮُدَك ؟
  ilak apareB  َﻛْﻢ َﻣﺮة ً
 َﻛْﻢ َﻣﺮًة َذَﻫْﺒَﺖ ِإَﱃ ُﺟﻮْﻛَﺠﺎ ؟
  amal apareB  َﻛْﻢ ِﻓﺘـْ َﺮة ً
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
َُﻌﻠِﻤْﲔ ؟َﻛْﻢ ِﻓﺘـْ َﺮًة ﺗَـﻌ َ
 ﻠْﻤَﺖ ِﰱ اْﳌ
  maj apareB  َﻛْﻢ َﺳﺎَﻋﺔ ً
 َﻛْﻢ َﺳﺎَﻋًﺔ ﺗَـْﻐَﺘِﺴﻞ ؟
  gnaro apareB  َﻛْﻢ َﺷْﺨﺼﺎ ً
 َﻛْﻢ َﺷْﺨًﺼﺎ ِﰱ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ ؟
  apareb maJ  ِﰱ أَﻳِﺔ َﺳﺎَﻋﺔ ٍ
ْﺪَرَﺳِﺔ ؟
َ
 ِﰱ أَﻳِﺔ َﺳﺎَﻋٍﺔ َﺗْﺬَﻫُﺐ ِإَﱃ اْﳌ
  igal apareB  َﻛِﻢ اْﻟَﺒﺎِﻗﻰ؟




 takeD  َﻗﺮِْﻳﺐ ٌ
 ﻳَـُﻘْﻮُم َﻗﺮِْﻳٌﺐ ِﻣَﻦ اﻟﺴَﻠﻢ ِ
 huaJ  ﺑَِﻌْﻴﺪ ٌ
 َذِﻟَﻚ اْﻟَﻤَﻜﺎُن ﺑَِﻌْﻴٌﺪ ِﻣْﻦ ُﻫَﻨﺎ
  َﻛِﺒﻴـْ ﺮ ٌ
 raseB
 ﺗِْﻠَﻚ اﻟﺸَﺠَﺮُة َﻛِﺒﻴـْ َﺮة ٌ
  َﺻِﻐﻴـْ ﺮ ٌ
 liceK
 َذِﻟَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎُب َﺻِﻐﻴـْ ﺮ ٌ
 gnajnaP  َﻃِﻮْﻳﻞ ٌ
 َﺮُة َﻃِﻮﻳْـَﻠﺔ ٌاْﻟِﻤْﺴﻄ َ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 iggniT  َﻋﺎِﱃ ٌ
 ُﻫَﻮ َوَﻟٌﺪ َﻋﺎِﱃ ٌ
  َﻗِﺼﻴـْ ﺮ ٌ
 kedneP
 َﻳُﺪُﻩ َﻗِﺼﻴـْ ﺮ ٌ
 haruM  َرِﺧْﻴﺺ ٌ
 َﲦَُﻨُﻪ َرِﺧْﻴﺺ ٌ
 lahaM  َﻏِﺎﱄ ٌ
 َﲦَُﻨٌﻪ َﻏﺎِﱄ ٌ
 sugaB  ﲨَِ ْﻴٌﻞ، ﻃَﻴٌﺐ، َﺣَﺴﻦ ٌ
 أَْﻧَﺖ َوَﻟٌﺪ ﲨَِ ْﻴﻞ ٌ
  ﻗَِﺒْﻴٌﺢ، َﺷِﻨْﻴٌﻊ، َﺳﻰ ء ٌ
 kelej/kuruB
 ﺼْﻮَرُة َﺳﻴَﺌﺔ ٌاﻟ
  َﺳْﻬٌﻞ، َﻳِﺴﻴـْﺮ ٌ
 haduM
 اﻟﺴَﺆاُل ْاِﻹْﻣِﺘَﺤﺎُن َﺳْﻬٌﻞ ِﺟﺪ ا
 tiluS  َﺻْﻌﺐ ٌ
 َﻫِﺬِﻩ اْﳌْﺴﺄََﻟُﺔ َﺻْﻌَﺒٌﺔ 
 tareB  ﺛَِﻘْﻴﻞ ٌ
 اْﻟَﻤْﻜَﺘُﺐ اﻟﺜِﻘْﻴﻞ ُ
 nagniR  َﺧِﻔْﻴﻒ ٌ
 اﻟﺰَﺟﺎُج اْﳋَِﻔْﻴﻒ ُ
  ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ اﻟﻌَﺮَﺑِﻴ₋ﺔُ   
 
 gnaneS  َﺳَﻌﺎَدة ٌ
 َﺷْﻜُﻠَﻚ َﺳَﻌﺎَدٌة ِﺟﺪ ا
 hideS  َﺣﺰِْﻳﻦ ٌ
 َﺷْﻜُﻠَﻚ َﺣﺰِْﻳٌﻦ ِﺟﺪ ا
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